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En Guatemala la pobreza es un problema social que afecta 
especialmente a las comunidades rurales de los distintos 
departamentos del país, 59.3% de los guatemaltecos vive en 
situación de pobreza. (Encovi, 2014).   Existen diversos campos 
que han sido descuidados y resultan limitantes para el desarrollo 
social de los pobladores.
Sin embargo existen organizaciones como TECHO Guatemala, 
una organización latinoamericana que es dirigida por jóvenes 
universitarios que a través de su trabajo como voluntarios trabajan 
por una sociedad justa incentivando el desarrollo comunitario con 
el objetivo de superar la pobreza en el país. 
Con un trabajo en conjunto entre voluntarios, líderes comunitarios y 
pobladores TECHO busca generar oportunidades para desarrollar 
las capacidades, potencial y fortalezas de las personas con el fin 
de mejorar sus niveles de vida y mejorar todos aquellos campos de 
actividad económica como la educación, vivienda, salud, nutrición, 
alimentación, trabajo, entre otros.
El presente proyecto desarrolla “Diseño de Material Editorial para 
dar a  conocer los programas y proyectos de desarrollo comunitario 
de TECHO Guatemala, dirigido a las comunidades del interior del 
país”. Este material ha sido diseñado al detectar una necesidad de 
comunicación visual hacia las comunidades rurales. El diseño de 
este material creará mejoras a nivel comunicacional, fortaleciendo 
a su vez la imagen de la organización. La importancia radica en 
la información que será divulgada a través del material, logrando 
informar sobre los programas, proyectos y el modelo de trabajo que 
la organización ejecuta con el fin que las comunidades comprendan 
como generar el vínculo y acercamiento a TECHO, como impulsar 
la construcción de viviendas, desarrollar sus capacidades y 
fortalezas logrando contribuir al desarrollo comunitario.
A continuación se presenta el proceso detallado de diseño en sus 
distintas etapas, llevado a cabo desde la planeación, investigación, 
definición creativa, producción gráfica, hasta los resultados 
obtenidos de la pieza final, respondiendo a los objetivos planteados 












TECHO es una organización  no gubernamental presente en 
Latinoamérica y El Caribe, que busca superar la situación de 
extrema pobreza que viven miles de personas. En Guatemala 
implementa programas donde se desarrollan proyectos y 
actividades, con el objetivo de impulsar a las comunidades 
de escasos recursos a desarrollarse a nivel individual y 
colectivo.
Fomentar el desarrollo comunitario por medio de estos 
programas es uno de los principales objetivos de TECHO 
Guatemala, no obstante este se ve afectado por el 
desconocimiento que tienen los pobladores sobre cómo 
mejorar  su nivel de vida y fortalecer a su comunidad a través 
de dichos programas. Por lo tanto la deficiencia de información 
limita a las comunidades a ser posibles beneficiadas y a 
involucrarse en una participación real y conjunta con los 
voluntarios de TECHO para generar soluciones concretas a 
las diferentes problemáticas sociales que les atañen.  
Las  comunidades afectadas por este problema llegan 
a sobrepasar a  700 familias por año, dentro de las  11 
comunidades en 5 departamentos del interior del  país; Santa 
Rosa, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Sololá, y Quiche.
Las consecuencias  de esta situación se dan en el primer 
encuentro con las comunidades, donde llega a ser escéptico, 
porque existe la suposición de ser una organización política o 
religiosa, por lo cual el grupo que trabaja para TECHO debe 
esclarecer y reafirmar la razón  por la cual labora la institución. 
Otra consecuencia que emerge es la falta de información y 
material formal en los encuentros con los líderes comunitarios 
y voluntarios, como ENAL (Encuentro Nacional de Líderes) y 
las mesas de trabajo, donde la información a proporcionar 
es abundante pero se limita al no contar con los medios 
informativos para comunicarla.
La carencia de información ha tratado de solucionarse con el 
apoyo de los voluntarios a través de la creación de diversos 
materiales como papelógrafos, materiales impresos de baja 
calidad y otros insumos, que no cubren las necesidades 
demandadas.
1.1 ANTECEDENTES
DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 
PROBLEMA DE COMUNICACIÓN 
VISUAL
1.2 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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La problemática planteada es la deficiencia de comunicación informativa, que tiene la organización 
TECHO- Guatemala hacia las comunidades del interior del país; provocando que los pobladores no 
conozcan los programas y proyectos que implementa y el modelo de trabajo que desarrolla. Como 
consecuencia  no se logra captar la atención y el interés del público, limitándolo a ser un posible 
beneficiado y poder insertar el desarrollo social en su comunidad.
El diseño de material editorial generará mejoras 
a nivel de comunicación, además de fortalecer la 
imagen de la organización. Su importancia reside en 
la información que será divulgada a las comunidades 
de los distintos departamentos del país. Se pretende 
lograr  que las comunidades conozcan a la institución 
TECHO y el modelo de trabajo que esta realiza, con 
el objetivo de iniciar un acercamiento que los llevará 
a interesarse y participar con la organización para el 
desarrollo comunitario. Se espera que las comunidades 
comprendan a través de la información brindada, los 
diferentes programas que buscan promover e impulsar 
la construcción de viviendas y también a desarrollar 
sus capacidades que permitan dar soluciones a sus 
problemáticas sociales.
Se contempla que el problema será disminuido, al 
establecer un canal de comunicación directo, efectivo 
y adecuado a las características del público objetivo, 
donde el  diseño gráfico permitirá crear un material 
editorial eficiente, que oriente  e informe, a través del 
uso adecuado de elementos de composición visual, 
que doten al material de funcionalidad para transmitir 
un mensaje a las comunidades de los departamentos 
de Santa Rosa, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Sololá 
y Quiché.
Cabe considerar que la incidencia del diseño gráfico 
también enfatiza la imagen de  la organización, porque 
ayuda a determinar el comportamiento de las personas 
en relación a la institución, con el propósito de formar 
un vínculo de confianza, generando interés en los 
materiales gráficos que  brindaran información acerca 
de  los programas de desarrollo comunitario. 
1.3.1 Trascendencia 1.3.2 Incidencia
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1.3.3 Factibilidad 
Para lograr con éxito la  ejecución del proyecto se 
tendrá la disponibilidad de los recursos necesarios 
brindados por la organización. TECHO será el emisor 
principal que aportará información, permitiendo 
tener acceso a ella mediante  los diferentes medios 
como vía telefónica, correo electrónico, visitas con 
los profesionales del área de Diseño y Creatividad 
y a través  del uso los diversos instrumentos 
de investigación como entrevistas, encuestas y 
observación de campo.
En cuanto al espacio de trabajo se posibilitará un 
lugar con mobiliario que brinda la oportunidad de 
trabajar de forma presencial,  colectivamente con la 
institución para la generación de piezas gráficas de 
diseño.
Con  la  finalidad   de realizar el proyecto, la  organización 
cuenta con los recursos financieros, donde  se 
determina un rubro destinado al departamento 
de Diseño y Creatividad para la reproducción de 
material impreso. TECHO- Guatemala posee alianzas 
corporativas  con empresas que apoyan de forma 
monetaria y con otros programas donde pequeñas 
empresas aportan fondos a través de un plan de socios. 
Este financiamiento de empresas con la organización 





Contribuir con los programas de desarrollo comunitario, a través del 
diseño de material editorial, para informar y dar a conocer la función, 
modelo de trabajo, programas y  proyectos que la organización TECHO 
Guatemala aporta, en beneficio de las comunidades poblacionales 
del  interior del país.
De comunicación visual institucional
De diseño gráfico
Informar a través de un material editorial, acerca de la 
organización TECHO-Guatemala, sus programas, proyectos y 
modelo de trabajo, para crear interés, inducir y orientar a las 
comunidades sobre cómo alcanzar el desarrollo comunitario.
Diseñar  material editorial informativo tomando en cuenta factores 
tipográficos, técnicos, cromáticos y compositivos de elementos 
gráficos y textuales para lograr piezas comunicacionales 











QUE BRINDA la institución
2.1 
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TECHO busca superar la situación de extrema 
pobreza que viven miles de personas en los 
asentamientos precarios y comunidades rurales, a 
través de la acción conjunta de pobladores y jóvenes 
voluntarios, construyendo viviendas de emergencia, 
promoviendo programas e implementando proyectos 
de desarrollo comunitario.
La organización se focaliza en dos sectores 
sociales que van ligados uno al otro, estos son: la 
pobreza extrema y el déficit habitacional.
Para darle solución a estas problemáticas se 
fomenta el desarrollo social o comunitario que tiene 
como finalidad mejorar directamente los niveles 
de vida de la población mediante la utilización 
de recursos y a través del fortalecimiento de la 
educación, vivienda, salud, nutrición, alimentación, 
servicios sociales, trabajo, seguridad social, entre 
otros. 
TECHO Guatemala en conjunto con los líderes 
comunitarios y jóvenes voluntarios identifican las 
necesidades más prioritarias y se desarrollan 
programas o proyectos para enfrentarlas y 
superarlas. Los programas que se desarrollan 
son procesos sistematizados y repetibles como 
el programa de “Vivienda”, mientras que los 
proyectos son procesos aplicados según las 
necesidades de la comunidad  que abarcan los 
campos de educación, trabajo, emprendimiento, 
salud entre otros. 
En 1997 un grupo de jóvenes comenzó a 
trabajar por el sueño de superar la situación de 
pobreza en la que vivían millones de personas. 
El sentido de urgencia en los asentamientos los 
movilizó masivamente a construir viviendas de 
emergencia en conjunto con las familias que 
vivían en condiciones inaceptables y volcar su 
energía en busca de soluciones concretas a las 
problemáticas que las comunidades afrontaban 
cada día.
Esta iniciativa se convirtió en un diseño 
institucional  que hoy se comparte en todo el 
continente. Desde sus inicios en Chile, seguido 
por El Salvador y Perú, la organización emprendió 
su expansión bajo el nombre “Un Techo para mi 
País”
Luego de 15 años de trabajo, TECHO mantiene 
operación en 19 países de Latinoamérica y el 
Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvado, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. Además, cuenta con oficinas en 
Estados Unidos, así como también en Londres, 
Inglaterra. (TECHO.org, 2014)
TECHO  llegó a  Guatemala en el año 2008, hasta la 
fecha son 8 años donde ha logrado construir más 
de 4083 viviendas los diferentes departamentos 
del país.
2.1.1  Características  del sector social 
            en el que se encuentra inmersa 
            la institución.
2.1.2  Historial de la Institución.
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Misión
Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la 
pobreza a través de la formación y la acción conjunta de sus pobladores y 
jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo comunitario, denunciando 
la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo 
junto a otros en política. (TECHO, 2014)
Visión
Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las 
oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y gozar 
plenamente sus derechos. (TECHO, 2014)
Valores (TECHO, 2014)
Solidaridad: Es una empatía fundamental con la suerte de las 
familias más excluidas, que nos mueve a querer estar y trabajar 
junto a ellos, compartir sus dificultades y anhelos, a aprender de 
sus capacidades y perseverancia, y a denunciar todo aquello 
que los margina y no les reconoce sus derechos fundamentales 
como seres humanos.
Convicción: Superar la pobreza e injusticia en nuestro continente 
si es posibles, y esta certeza nos da la determinación para 
trabajar sin descanso junto a otros para lograrlo, poniéndonos 
metas altas y desafiantes y asumiendo riesgos necesarios para 
ir más allá de todos los fatalismos que nos rodean.
Excelencia: Todo nuestro trabajo debe ser de alta calidad 
pues va dirigido a los que menos tienen; es riguroso, puntual, 
siempre creativo e innovador, respetuoso de los compromisos, 
perseverantemente ante las dificultades, inteligente para 
reconocer errores y corregirlos, y proactivo para buscar siempre 
con agilidad propuestas de solución a los problemas que se 
presentan.
Diversidad: Todos los jóvenes tienen en techo un espacio, 
independiente de procedencias étnicas o sociales, creencias 
religiosas, opciones políticas u orientación sexual, pues estamos 
seguros que nuestras diferencias.
Optimismo: Miramos el futuro con esperanza, no con 
ingenuidad, pues creemos que la injusticia que hoy vemos si es 
posible derrotarla y avanzamos hacia ese futuro trabajando con 
alegría, pues como jóvenes reconocemos el privilegio de entregar 






Superar la situación de pobreza que viven miles 
de personas en los asentamientos precarios, en 
Guatemala. (TECHO.org, 2014)
Objetivos Específicos
1.  Fomentar 
Fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos 
precarios. A través de un proceso de fortalecimiento 
de la comunidad, que desarrolle  liderazgos validados 
y representativos y que impulse la organización y 
participación de miles de pobladores de asentamientos 
para la generación de soluciones a sus problemáticas. 
El desarrollo comunitario es eje transversal del trabajo 
de TECHO en asentamientos precarios. (TECHO.org, 
2014)
2. Promover 
Promover la consciencia y acción social. Con especial 
énfasis en la masificación del voluntariado crítico  y 
propositivo trabajando en terreno con los pobladores 
de los asentamientos e involucrando a distintos actores 
de la sociedad en el desarrollo de soluciones concretas 
para erradicar la pobreza. (TECHO.org, 2014)
3. Incidir 
Incidir en espacios de toma de decisión y de definición 
de políticas públicas. A través de la denuncia de 
la exclusión y vulneración de derechos dentro de 
los asentamientos de la generación y difusión de 
información relevante sobre estos y de la vinculación 
de sus pobladores con otras redes. Todo esto para que 
los problemas de estas comunidades sean reconocidos 
por la sociedad y prioritarios en la agencia pública. 
(TECHO.org, 2014)
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La organización presta servicios de desarrollo comunitario como la 
construcción  de viviendas de emergencia y  otros programas que brindan 
a la población con el objetivo de fomentar e insertar el desarrollo en cada 
comunidad según sus carencias.
Donación de Viviendas de Emergencia
Este servicio se trata sobre la construcción de viviendas de emergencia, que 
responde a una necesidad prioritaria y urgente en la mayoría de asentamientos 
precarios y comunidades rurales. La vivienda de emergencia de TECHO 
es un módulo prefabricado de 18 metros cuadrados, que se construye en 
dos días, con la participación masiva de jóvenes voluntarios y familias de 
la comunidad. La vivienda está construida para una duración de 10 años, 
porque se pretende que las familias superen su forma de vivir.
Programas 
TECHO desarrolla programas que son ejecutados por los voluntarios de la 
organización conjuntamente con los pobladores de la comunidad. Estos 
programas responden a las necesidades identificadas.
Estos programas son herramientas que apuntan al fortalecimiento de 
capacidades individuales, familiares y/o comunitarias, por medio de 
acciones sistematizadas que abordan un tema específico. Se adaptan a las 
características de cada comunidad, siendo siempre su principal objetivo el 
colaborar con la solución que la comunidad pretende dar a un problema o con 
el recurso que pretende aprovechar o potenciar.
2.1.4  Servicios que presta a diversos usuarios
Educación: Los programas de educación buscan impactar 
positivamente la educación de niños/as, jóvenes y adultos/as 
mediante la generación de oportunidades educativas dentro de los 
asentamientos. 
Trabajo: Los programas relacionados con el trabajo apuntan a contribuir 
con la inserción laboral, el desarrollo de capacidades técnicas y de 
formación laboral, y el fortalecimiento o desarrollo de negocios que 
aumenten el ingreso familiar.
Salud: Voluntarios y líderes comunitarios desarrollan proyectos 
enfocados en temas de salud que aportan a la prevención de 
enfermedades, la promoción de prácticas saluda-bles.
Jurídico/Legal: Los proyectos legales funcionan cuando una comunidad 
tiene necesidad o interés de informarse y aprender de temas legales. 
Fondos concursables: Los fondos concursables o Fontechos 
constituyen una fuente de financiamiento para un porcentaje del costo 
total de algunos proyectos comunitarios. 
Medio ambiente e iniciativas de producción agrícola: Los proyectos 
de medio ambiente buscan reducir la vulnerabilidad ambiental que 
enfrentan las comunidades y a la vez, generar espacios educativos 
para el cuidado del medio ambiente. 
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En la representación visual  de TECHO, este refleja la  personalidad 
de la marca a través de su filosofía, valores y pilares de la marca.
Pilares de Marca
Logotipo 
“El logotipo de TECHO es el principal elemento de la marca y la 
identidad visual, a través del cual se diferencia de otras marcas. 
Dependiendo del país, la marca debe estar acompañada por un 
“claim” o “bajada”, que busca dar continuidad con la marca anterior 
(Un Techo para mi País).” (Manual Uso de Marca TECHO, 2012, p.16)
El logotipo de TECHO es el elemento principal de la marca y de 
su identidad visual. Este logotipo los hace únicos frente a otras 
marcas. Es un logotipo que representa una casa/flecha, que puede 
ser interpretada como una vivienda, un espacio de encuentro, o 
bien representar el crecimiento y avance que se puede concretar 
por medio de la promoción del desarrollo comunitario en las 
comunidades. (Manual Uso de Marca TECHO, 2012, p.19)
2.1.5  Identidad y Comunicación Visual (Estrategias, políticas, 
            objetivos de comunicación visual
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Tipografía Institucional
TECHO en su manual de uso de marca establece el uso de las 
tipografías. Estas son utilizadas para la creación de materiales 
institucionales.
En textos y párrafos recomendamos utilizar la tipografía “Vista” en 
sus tres variantes (light, regular y bold). Mientras que para titulares 
sugerimos la tipografía “NOVECENTO WIDE”. Recomendamos 
utilizarla en todas sus variantes (light, normal, bold) y jugar  con los 
tamaños para ir destacando las palabras más importante del texto. 



































































Auxiliar Cálido Auxiliar Cálido Auxiliar Cálido
C: 88%  
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Auxiliar Frío Auxiliar Frío Auxiliar Frío
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Colores Institucionales
Al igual que para la paleta tipográfica, también se cuenta con una 
paleta de colores corporativos, para el diseño de cualquier material 
institucional. (Manual Uso de Marca TECHO, 2012, p.25)
Colores Auxiliares
Los colores auxiliares son sugeridos para apoyar y dar mayor versatilidad 
de color a los materiales que TECHO genera. Deben utilizarse solo 
para complementar la paleta de colores corporativa principal, siempre 
cumpliendo un rol secundario en ésta. (Manual Uso de Marca TECHO, 
2012, p.26)
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Estrategias, políticas u objetivos de comunicación
Manual de Uso de Marca
TECHO posee un manual de uso de marca. En este documento se 
presenta la línea gráfica de la imagen, definiendo las normas que se 
deben seguir para el diseño gráfico de materiales, así como el uso del 
logotipo en los diferentes soportes.
El manual describe los signos gráficos seleccionados por TECHO para 
mostrar su imagen y todas las variaciones permitidas y no permitidas en 
cuanto a forma, color, tamaño, entre otras. La explicación se muestra a 
través de ejemplos gráficos. 
Objetivos de Comunicación
Lograr el correcto posicionamiento de TECHO como organización que 
busca la superación de la pobreza en asentamientos.
Unificar el posicionamiento deseado mediante la implementación de la 
nueva imagen y discurso institucional.
Generar estrategias de comunicación efectivas aplicadas a los públicos 





Comunidades del área rural de Guatemala, que habitan en las regiones 
de suroriente, central, norte y sur occidente, en los departamentos 
de Santa Rosa, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Sololá y Quiche. 
Existe un clima templado y frío en el caso de Quetzaltenango y 
Sololá, estas temperaturas varían dependiendo de la altitud de cada 






Son familias guatemaltecas que viven en comunidades y se 
desarrollan colectivamente, oscilan entre los 18 y 65 años de edad, 
de ambos sexos, integradas por 6 u 8 miembros. El ciclo de vida 
familiar en el que se encuentran es casados o en unión de hecho. La 
educación que poseen es escasa o en su mayoría no tienen ningún 
estudio, de la misma forma no alcanzan a cubrir las necesidades 
mínimas para ingresar al sistema educativo a sus hijos. En cuanto 
a la vivienda, son precarias y en mal estado físico. Son personas 
creyentes en las religiones, donde predomina la religión católica y la 
religión evangélica. Pertenecen a diferentes grupos etnolingüisticos 
mayas que conservan su herencia cultural, entre ellos están los 
xincas, ki’che’, mam y qéqchi.
GRUPO OBJETIVO2.2 
2.2.1 
G . O .  P R I M A R I O
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Según Sigma Dos Guatemala (2009) en su reporte Definición de 
Niveles Socio-económicos, el  ingreso promedio mensual es menor a 
los Q1, 100.00, esto posiciona a las comunidades en una clase social 
E de nivel popular. El líder de la familia, en este caso el padre trabaja 
de agricultor o en trabajos informales de oportunidad y la madre 
desempeña el papel de ama de casa. Su horizonte de consumo es 
condicionado por sus ingresos y únicamente tienen acceso a los 
mercados locales, depósitos y tiendas de abarrotes, se les hace 
difícil comprar alimentos de la canasta básica y  se confrontan a una 
constante lucha por sobrevivir. No poseen artículos de confort y en 
algunos casos solamente pueden tener una televisión o radio.
Viven un estilo de vida familiar, precario y bastante limitado en cuanto 
a vivienda, educación, trabajo y salud. Son personas que a pesar de 
las carencias poseen un sentido de trabajo y lucha por salir adelante, 
entre las características que resaltan su personalidad están la 
perseverancia, la humildad y lo conservadores que pueden llegar 
a ser. Entre los valores que los caracterizan están la solidaridad, 
amabilidad, la cooperación y el compromiso. 
Su cultura visual es baja, esto se debe a que poseen poca exposición 
a medios de comunicación, tecnología, redes sociales,  e información 







G . O .  S E C U N D A R I O
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Jóvenes del área urbana de Guatemala, habitan en la región 
Metropolitana del país en las diferentes zonas. EL clima es templado. 






Son jóvenes guatemaltecos que viven en el departamento de 
Guatemala. Sus edades están alrededor de 16 a 30 años de edad, de 
ambos sexos, integrados en familias de 1 a 5 miembros. Poseen un 
ciclo de vida familiar en el que se encuentran solteros. La educación 
que poseen es de nivel secundario completo y superior universitaria. 
Viven en sectores residenciales, propiedades de los padres u optan 
por el alquiler de departamentos. Pertenecen a la generación Y 
(1979-1994) y  Z (1995).
2.2.2 
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Según Sigma Dos Guatemala (2009) en su reporte Definición 
de Niveles Socio-económicos, el ingreso promedio mensual es 
superior a los Q3, 500.00 más el apoyo financiero de sus padres 
posicionándolos en una clase social de nivel medio alto C1 y medio 
bajo C2. Son empleados de empresas públicas o privadas. Poseen 
un horizonte de consumo alto en restaurantes de comida rápida, 
centros comerciales, cines y actividades recreativas.  Disponen 
de la mayoría de bienes de confort, tv, radio, computadora, celular 
inteligente, ipad y ipods. Cuentan con servicio doméstico y al menos 
cuentan con 2 automóviles. 
Vive un estilo de vida relajado  porque cubren fácilmente todas 
sus necesidades básicas. Son jóvenes que cuentan con autos, 
casa o apartamento, estudian y trabajan. Poseen tiempos de 
ocio y tiempo libre para donar su servicio como voluntarios. En 
cuanto a su personalidad resaltan varias características como ser 
seguros, sociables, solidarios, extrovertidos con fuerza de voluntad 
y perseverancia. Entre los valores que los caracterizan están la 
solidaridad, amabilidad, la cooperación y el compromiso.
Su cultura visual es alta, esto se debe a que están en una 
constante exposición a medios de comunicación, tecnología, redes 
sociales e información que los nutre a conocer sobre su país y los 





RELACIÓN ENTRE EL GRUPO 
OBJETIVO Y LA INSTITUCIÓN
2.3
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La relación de TECHO con las comunidades surge a través 
de una intervención comunitaria, donde la organización 
profundiza e identifica las condiciones de vulnerabilidad 
de los hogares y asentamientos con el apoyo de los 
pobladores. Esta relación en la cual se vinculan, parte del 
proceso donde se  impulsa la organización y participación 
de la comunidad para enfrentar las necesidades 
identificadas en un previo diagnóstico. 
Con la mesa de trabajo se da una instancia de reunión, 
diálogo y discusión con líderes comunitarios y jóvenes 
voluntarios, en donde se identifican las soluciones a través 
de los programas de desarrollo comunitario como los 
servicios de vivienda, capacitación, trabajo, educación y 
salud, entre otros, según las carencias de cada comunidad.
Los voluntarios en representación de TECHO y las 
comunidades logran capturar ese vínculo emocional 






































































REUNIÓN CON LA 
Definición de pieza a diseñar (Proyecto A) 
Material Editorial para dar a conocer los 
programas y proyectos de TECHO-Guatemala.
Fundamentación y análisis con cuadro 
comparativo de la pieza editorial, con ventajas y 
desventajas.
Solicitar la información o contenido que se 
necesita comunicar en la pieza.
Presentar propuestas de proyectos
Planificar próxima reunión para hablar sobre el 
concepto creativo.
Equipo: Computadora, hojas, tinta e 
impresora
Referencias digitales
Cuadro comparativo (5 horas)
Reunión con la Coordinadora de Diseño y 
Creatividad de la institución (2 horas)
Equipo de cómputo, tinta e impresora.
Lápices, marcadores, crayones, rapidógrafos y 
hojas blancas.
Referencias: Imágenes, fotografías, etc.
Elaboración de Bocetos Preliminares: A lápiz, 
a mano alzada. (5 Días)
Elaboración de Bocetos Finales: A mano y 
pintados con crayón (8 Días)
Correcciones en clase (2 horas)
Correcciones Tercer Asesor (presencial y en 
línea) (2 horas a la semana)
Selección de bocetos finales.
Digitalización de 3 bocetos finales.
Diseño de Vectores
Integración de color. 
Diagramación
Estilo Gráfico: Paleta tipográfica y cromática, 
diseño de retículas, jerarquía de texto, 
elaboración de estilos de texto, elaboración de 
estilos de párrafo, elaboración de estilos de 
carácter y diseño de página maestra.
Elaboración de Bocetos Preliminares: A lápiz, a 
mano alzada. 
Elaboración de Bocetos Finales: A mano y 
pintados con crayón 
Correcciones en clase 






Diseño de técnicas creativas.
Concepto Creativo 








Conceptualización Teórica. 5 horas
Concepto Creativo 5 horas 
7 Construcción de Línea Gráfica. (Definición 
de códigos visuales) 2 semanas
Equipo de computo, tinta e impresora
Lápices, marcadores, crayones y hojas 
blancas.















































































REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE LA  
Desarrollar una Encuesta para el evaluar 
funcionalidad del concepto, pieza, ilustraciones, 
etc. del proyecto de graduación hacia el Cliente y 
hacia profesionales de Diseño. 
Correcciones del Asesor. 
Desarrollar el concepto del Proyecto de 
Graduación. A través de una explicación sobre el 
proceso llevado a cabo, técnicas creativas, 
concepto teórico, concepto creativo, línea gráfica y 
aplicación a la pieza de diseño.
Aprobación de Conceptualización. 
Presentación de 3 propuestas de diseño. 
Selección de propuesta final  
Evaluación de la funcionalidad de la propuesta final
Tabulación de datos y elaboración de gráficos.  
Posibles correcciones.  
Evaluación de la funcionalidad de opción 
digitalizada final a través de la Encuesta. 
Tabulación de datos y elaboración de gráficos.  
Posibles correcciones de las propuestas.  
Equipo de cómputo, tinta e 
impresora.
Hojas blancas.
Equipo de cómputo para presentar 
conceptualización: presentación en 
PDF, USB y computadora.   
Impresiones para validación: hojas y 
tinta. 
Lapiceros para el cliente.  
Reunión  (2/3 horas)
Tabulación de datos: (1 día)
Correcciones: (1 días)  
3 días
5 días
Diseño de Encuesta (2 días)
Correcciones (2 días)
Equipo de cómputo para presentar 
conceptualización: presentación en 
PDF, USB y computadora.   
Impresiones para validación: hojas y 
tinta. 
Lapiceros para el cliente.  
Encuestas a profesionales del diseño 
(2 días)
















































































REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN
Evaluar funcionalidad de propuesta 
digitalizada final a través de la Encuesta.
Tabulación de datos y elaboración de 
gráficos.
Posibles correcciones de las propuestas.




Montaje de página maestra
Revisión de la composición y estilo gráfico.
Equipo de cómputo, hojas, tinta, impresora.  
Impresión de fotocopias para 25 personas 
(tiro  y retiro): Q8.00 
3 Lapiceros para marcar respuestas: Q5.00 
Encuestas a grupo objetivo (2 días)




Equipo de cómputo, hojas, tinta, impresora.  
8  días
Presentación final de la pieza. (1)
Fase 6 Lecciones Aprendidas (1/2 día)
Fase 7 Recomendaciones (1/2 día)
Fase 8 Redacción Informe Final (4 días)
Diagramación Informe Final (2 días)
 
Equipo de cómputo, hojas, tinta, impresora.  
Recursos para presentación: Presentación en 
formato PDF, USB.
Correcciones en diagramación, Ilustraciones o 
texto (2 días)
Montaje de texto (2 días)
Montaje de fotografías. (2 días)
Montaje de página maestra (1 día)
Revisión de la composición y estilo gráfico. (2 días)
 3 meses (80 días)
Presentación de propuesta final de la pieza. 
Se presentan los datos tabulados de la 
Encuesta dirigida a profesionales de Diseño 
Gráfico y a Grupo Objetivo.
Fase de Evaluación y redacción de Informe y 
de Aprendizajes (Conclusiones y Recomen-
daciones).
Modelo de flujograma, tomado como referencia por la
Licda. Michelle Barahona, 2012
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No. ACTIVIDADES HORAS / DÍAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Del 1 al 7 Del 8 al 14 Del 15 al 21 Del 22 al 28 Del 29 al 4 Del 12 al 18 Del 19 al 25 Del 26 al 2 Del 3 al 9 Del 10 al 16 Del 17 al 23 Del 24 al 30
Fase 1 Planeación Operativa Total= 15 DÍas
1 Selección de piezas a diseñar. 
2 Cronograma de Trabajo
3 Solicitar la información o contenido que se necesita comunicar en la pieza.
4 Investigación y Redacción de Marco teórico
Fase 2 Definición Creativa Total= 15 Días
5 Conceptualización Teórica. 1 día
6 Concepto Creativo 2 Días
7 Construcción de Línea Gráfica. (Definición de códigos visuales) 10 días
Fase 3 Marco Teórico Total= 15 Días
8 Redacción Marco Teórico
Fase 4 Producción Gráfica 1 Mes
Nivel 1 de Visualización (Bocetos Roof)
9 Elaboración de Bocetos Preliminares: A lápiz, a mano alzada. 5 Días
10 Elaboración de Bocetos Finales:  A mano y pintados con crayon 8 Días
11 Correcciones en clase 2 horas
12 Correcciones Tercer Asesor (presencial y en línea) 2 horas a la semana.
Nivel 2 de Visualización (Digital)
13 Selección de bocetos finales 1 día
14
Digitalización de 3 bocetos finales. Diseño de 
Vectores, integración de color. Diagramación: 
Estilo Gráfico: Paleta tipográfica y cromática, 
diseño de retículas, jerarquía de texto, elaboración 
de estilos de texto, elaboración de estilos de 
párrafo, elaboración de estilos de carácter y diseño 
de página maestra.
10 Días
Fase 5  Evaluación y Validación 13 Días
15
Diseño de herramienta de Validación para Cliente, 
Profesionales de Diseño y G.O.  Evaluación para 
medir la funcionalidad del proyecto
2 días




Validación con Grupo O etivo, Profesionales y 
Cliente. Validación de la funcionalidad de la 
pieza.
2 Días
18 Tabulación de datos y elaboración de gráficos. 1 Día
19 Evaluación del Nivel 1 (autoevaluación) 1 Día
20
Evaluación del Nivel 2 - Profesionales 
(coevaluación)
2 Días
21 Evaluación del Nivel 3 – Grupo Objetivo 2 Días
Posibles correcciones de las propuestas. 2 Días
22 Nivel 3 de Visualización  Creación de rte Final Total= 15 DÍas
23
Correcciones en diagramación, Ilustraciones o 
texto
2 días
24 Montaje de texto 3 días
25 Montaje de fotografías. 2 días
26 Montaje de página maestra 1 día
Revisión de la composición y estilo gráfico.
2 días
27 Presentación de Propuesta Final y Entrega de nforme final. 8 Días
28 Presentación final de la pieza. 1
29 Fase 6 Lecciones Aprendidas 1/2 Día
30 Fase  Recomendaciones 1/2 Día
31 Fase 8 Redacción Informe Final  días
32 Diagramación Informe Final 2  Días
Entrega Final       
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
CRONOGRAMA EPS-PROYECTO DE GRADUACIÓN 2016
SEMANA SEMANA SEMANA
TOTAL: 3 MESES 
APROX. 80 DÍAS
3. 2 CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS COSTO TOTAL




4. Objetivos 4 Q200.00
6 Q300.00
6. Perfil del Grupo Objetivo 8 Q400.00
40 Q2,000.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 1
110 Q5,500.00
8 Q400.00
2. Cronograma de Trabajo 8 Q400.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 2
16 Q800.00
10 Q500.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 3
10 Q500.00
4 Q200.00




TOTAL HORAS Y COSTO FASE 5 8 Q400.00
24 Q1,200.00
10 Q500.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 6
34 Q1,700.00
INFORME ANUAL 2016 PROGRAMAS Y PROYECTOS
3. 3 pREVISIÓN DE RECURSOS Y COSTOS
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1. Bocetaje Rough (mano alzada) 50 Q2,500.00
20 Q1,000.00





4. Modificaciones 16 Q800.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 7 ( NIVEL 2 )
64 Q3,200.00
1. Bocetaje digital 80 Q4,000.00
10 Q500.00
16 Q800.00
4. Modificaciones 12 Q600.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 7 ( NIVEL 3 ) 118 Q5,900.00









TOTAL HORAS Y COSTO FASE 8 110 Q5,500.00
ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS COSTO TOTAL




4. Objetivos 4 Q200.00
6 Q300.00
6. Perfil del Grupo Objetivo 8 Q400.00
40 2 0
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 1
110 Q5,500.00
8 Q400.00
2. Cronograma de Trabajo 8 Q400.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 2
16 Q8 .
10 Q500.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 3
10 Q5
4 Q200.00




TOTAL HORAS Y COSTO FASE 5 8 Q400.00
24 Q1,200.00
10 Q500.00
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 6
34 Q1,700.00








DESARROLLO COMUNITARIO 4.1 
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4.1.1 Comunidad
     
Ander Egg (1998) define a una comunidad como 
una agrupación o conjunto de personas que habitan 
un espacio geográfico delimitado y delimitable, 
cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia 
o de identificación con algún símbolo local y que 
interaccionan entre sí más intensamente que en 
otro contexto, operando en redes de comunicación, 
intereses y apoyo muto, con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos, satisfacer necesidades, 
resolver problemas o desempeñar funciones sociales 
relevantes a nivel local. (p.33)
• Elementos o dimensiones del desarrollo 
comunitario.
Una comunidad es determinada por elementos que 
la conforman. La comunidad está compuesta por una 
agrupación o conjunto de personas que se vinculan 
entre sí,  que habitan un espacio geográfico delimitado 
y delimitable, como un asentamiento o un hábitat 
común, debe existir una operación en redes tanto de 
comunicación como de intereses y apoyo mutuo para 
poder identificar de una mejor manera la concepción 
de la comunidad, por último el alcance de objetivos, 
la satisfacción de las necesidades y la solución de 
problemas a nivel local, estos son propósitos que 
pueden realizarse a través de diversas actividades 
económicas, utilización de equipamientos y servicios 
por medio de instituciones gubernamentales o no, 
familia o vecinos.
Sin embargo al hablar de comunidades no se puede 
generalizar debido a que no todas las comunidades 
son iguales. Dentro de este marco sobresalen dos tipos 
de comunidades: comunidad tradicional y comunidad 
moderna.
• Tipos de Comunidad
Según Rezsohazy (1988) citado por Camacho, (1999, 
p.200) Existen diferencias entre las comunidades 
tradicionales y las comunidades modernas.
•	Comunidad tradicional: Se define por su 
frontera. Se encuentra fundamentalmente en 
el tercer mundo. Los lazos personales y las 
relaciones de vecindad y de conocimiento 
forman su tejido básico. La gente conoce la 
vida y “milagros”  de los demás
•	Comunidad moderna: Se define por su 
centro: edificios públicos, almacenes, 
teatros, cines. Se encuentra en las grandes 
ciudades. Los lazos personales son débiles. 
Las relaciones son funcionales. El tejido 
básico de la comunidad está constituido 
por equipamientos, servicios comunes y por 
un entorno simbólico, como monumentos, 
edificios prestigiosos o espacios de 
convergencia (tal calle, tal plaza, tal bulevar).
Antes de involucrarse con la comunidad se debe de 
generar un diagnóstico tal y como lo hace TECHO 
Guatemala, a través de asambleas y mesas de trabajo 
con líderes comunitarios desarrollándose espacios 
participativos para reconocer las necesidades y 
problemas prioritarios. A continuación se describen las 
características para identificar a una comunidad.
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• Características que conforman una comunidad. 
Una comunidad es identificada de acuerdo a las 
siguientes características expuestas por Ware (1986) 
citado por Camacho (1999, p.198).
Estas características se desarrollan durante el proceso 
de identificación de las comunidades donde la primera 
tarea es conocer su ubicación geográfica, conocer su 
localización exacta, su extensión, su clima para tener 
una idea sobre el ambiente y la influencia de este sobre 
las actitudes del grupo comunitario. También resulta 
necesario conocer su origen y su historia para conocer 
los motivos de su fundación y quienes la integran. De la 
mano con su origen  es prioritario estudiar los procesos 
de cambio que ha tenido durante todo su recorrido, 
para llegar a conocer características más profundas 
como las etnias, edades, educación, analfabetismo, 
situación económica, familia, los equipamientos con 
los que cuenta, desempleo, entre otros, con el objetivo 
de conocer cuáles son las problemáticas prioritarias a 
solucionar. 
    Por otra parte también es necesario conocer las 
características sociales debido a que a través de todo 
el estudio social la política es un medio de organización 
y poder, donde intervienen los líderes comunitarios y 
municipalidades. 
4.1.2 Desarrollo Social o Comunitario
Según Ander Egg (1998) citado por  Camacho, (1999, 
p.201) El desarrollo social hace referencia a todo lo que 
tiene por finalidad mejorar directamente los niveles de 
vida de la población, mediante la utilización de recursos 
que resultan de la actividad económica, asegurando 
el bienestar de los grupos humanos de modo directo: 
educación, vivienda, salud, nutrición, alimentación, 
recreo, servicios sociales, trabajo, seguridad social, 
etc.
•	Ubicación Geográfica:
•	Origen y evolución histórica
•	Proceso de Cambio





•	Problemática de la Comunidad
•	Equipamientos Comunitarios: Educativos, 
sanitarios, servicios sociales, culturales, 
deportivos o religiosos.
“El ámbito operativo del desarrollo de la comunidad 
como lo indica la misma es la comunidad. No cualquier 
comunidad, sino aquella o aquellas sobre las cuales y 
con las cuales se quiere llevar a cabo un programa con 
el fin de atender a sus necesidades y problemas, lograr 
su desarrollo y mejorar su calidad de vida” (Ander-Egg, 
1998)
   Para lograr insertar el desarrollo social en las 
comunidades debe existir una acción coordinada y 
sistemática que identifique el problema o necesidad, 
con objetivos claros y precisos, la demanda social 
donde la comunidad debe reconocer sus problemas, 
sus aspiraciones y asumir las acciones. En cuanto a 
la organización de las necesidades estas se deben 
priorizar jerárquicamente como por ejemplo las más 
esenciales como alimentación, salud y vivienda. Por 
último el progreso global donde los avances deben ser 
colectivos y no individuales.
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• Características que conforman el desarrollo 
comunitario, según Camacho (1999, p.209)
 » Acción coordinada y sistemática: La demanda 
social se halla integrada en una gestión que está 
planificada.
 » Las necesidades y la demanda social: Una 
comunidad que desee asegurar su desarrollo 
debe:
 » Organizar las necesidades: Las necesidades 
se organizan, en realidad, jerárquicamente y 
las más esenciales se enuncian con facilidad. 
Cuando se hace más difícil el reconocimiento de 
las necesidades es necesario el diálogo con la 
población, sus representantes y los agentes de 
desarrollo comunitario. Las necesidades deben ser 
asumidas ante todo por los propios interesados. 
 » Progreso Global: En el avance de una colectividad 
todo depende de todo. Si se descuida un elemento 
éste se puede transformar en un obstáculo para 
la evolución del resto. El desarrollo debe ser 
integrado.
 » La participación: La participación efectiva de 
la población es lo que distingue al método del 
desarrollo comunitario de las demás formas de 
política económica, social o cultural. De tal forma 
como indica Trigueros  citado en Camacho (1999) 
La define como el acceso real de las personas a 
las decisiones que les afectan y las que consideran 
como importantes.
4.1.3 El desarrollo de la comunidad 
en cuanto programa constituido por 
proyectos y actividades específicas 
integradas.
 
Otra tarea primordial  para el desarrollo comunitario 
son los programas y proyectos que se generan dentro 
de la comunidad. Estos programas y proyectos en la 
mayoría de los casos son coordinados y gestionados 
por las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), 
con el apoyo de voluntarios y vecinos comunitarios. 
•	 Programas y Proyectos de desarrollo. 
 » Programas: Los proyectos son componentes, 
partes o elementos de un programa. Son centros 
de asignación de recursos para desarrollar un 
programa dentro de un plan o política. Un programa 
es un conjunto de proyectos que persiguen los 
mismos objetivos. Los programas se agrupan en 
planes locales de desarrollo que buscan mejorar 
ciertas situaciones complejas de los ámbitos donde 
se desarrollan. En el marco de la cooperación, en 
concreto, serán las instituciones públicas locales 
las encargadas de desarrollar dichos planes, a 
los que la cooperación podrá aportar en forma de 
programas o proyectos conjuntos. Normalmente, 
los proyectos de desarrollo se enmarcan en la 
política del país anfitrión, dado que posteriormente 
será éste y sus organizaciones públicas y privadas 
los responsables últimos de sostener los beneficios 
de la intervención realizada. (González, 2003, 
pp.24-25)
 » Proyectos: Gómez Galán y Sainz Ollero (2003) 
citado por González Gómez (2005, p.22) Un 
proyecto nace como una expresión de la voluntad 
transformadora. Su finalidad es transformar una 
realidad que, en principio, no es satisfactoria, 
buscando unos fines y estableciendo unos 
medios para lograrlos. En el ámbito de la 
cooperación al desarrollo, en general, hay un 
consenso generalizado en interpretarlo como una 
herramienta de carácter socioeconómico que 
busca la superación de algunas carencias en un 
colectivo determinado. El proyecto integra ciertas 
variables de tipo social, cultural, económico, 
político, educativo, y se apoya en el uso de los 
recursos disponibles y en las potencialidades de 
la población para mejorar su situación. Además, el 
tiempo y el lugar donde se realizan los proyectos 
son dos elementos muy relevantes para completar 
su caracterización.
 » Que persigue unos objetivos precisos, 
elegidos por métodos democráticos, 
determinados en el tiempo.
 » Que prevé los medios y los instrumentos de 
la realización.
 » Que combina entre sí, dentro de un 
conjunto armónico y eficaz, los objetivos 
admitidos y para cada objetivo, los medios 
seleccionados.
 » Reconocer sus problemas
 » Formular sus necesidades y aspiraciones
 » Transcribir lo anterior en una demanda 




 » González Gómez (2003), también expone otro 
concepto dado por la UNESCO que entiende el 
proyecto como una actividad destinada a conseguir 
ciertos objetivos específicos con un presupuesto 
dado y en un período de tiempo determinado. 
(p.23)
TECHO Guatemala en conjunto con los líderes 
comunitarios y jóvenes voluntarios identifican las 
necesidades más prioritarias y se desarrollan 
programas o proyectos para enfrentarlas y superarlas. 
Los programas que se desarrollan son procesos 
sistematizados y repetibles como el programa de 
“Vivienda”, mientras que los proyectos son procesos 
aplicados según las necesidades de la comunidad 
que abarcan los campos de educación, trabajo, 
emprendimiento, salud entre otros. Ambos deben ser 
utilizados de forma coordinada y no de una manera 
aislada.
•	 La formación de líderes locales como factor 
potenciador de la participación popular
wTomando en cuenta los recursos físicos y económicos, 
también es necesario mencionar el recurso humano. La 
formación de líderes locales como factor potenciador 
de la participación popular es de gran importancia 
debido a que todos los grupos necesitan un líder que 
oriente, forme e informe, además de estimular a los 
pobladores a hacer cambios sustanciales fomentando 
la participación dentro de la gestión comunitaria.
Según Ander Egg (1998) desde los inicios de los 
programas de desarrollo de la comunidad, se le otorgó 
gran importancia a la formación de líderes considerando 
el papel que pueden jugar por la influencia que tienen 
en la población. En muchas comunidades la gente no 
decide su actuación, si antes no lo hace el líder. Se 
debe de capacitar y formar tanto a los líderes como al 
resto de la población que se pretende involucrar en las 
actividades. (pp.109-110)
Para concluir la temática abordada sobre el desarrollo 
comunitario, es un proceso de fortalecimiento de la 
comunidad, donde se forman liderazgos y participación 
que impulsan y promueven la gestión comunitaria para 
solventar necesidades y brindar soluciones. Cada 
comunidad es distinta, las comunidades rurales del 
país son diferentes a las comunidades urbanas, pero 
sin embargo todas enfrentan problemáticas como la 
pobreza, falta de recursos, vivienda, entre otros que 
los limitan y los reprimen a participar y beneficiarse de 
los diferentes programas y proyectos a los que pueden 
aplicar.
4.2.1 La gestión
Se refiere a un campo de síntesis de conocimientos 
(economía, sociología, psicología, derecho, etc.) que 
provee un conjunto de herramientas para ordenar 
las acciones que ha de llevar a cabo un grupo social 
determinado, para la consecución de sus fines. Busca 
la flexibilidad situacional, combinando métodos 
comprensivos, prescriptivos, que permiten entender y 
agregar valor a los procesos y asignar adecuadamente 
los recursos. (Manosalvas 2009, p.39)
4.2.2 Gestión comunitaria 
La gestión comunitaria es un conjunto de acciones y 
estrategias coordinadas, administradas y operadas 
por autoridades locales  orientadas a la consecución 
de un objetivo para resolver problemas específicos. 
Intervienen actores individuales, colectivos, naturales e 
institucionales, donde se establecen las problemáticas, 
soluciones y  toman decisiones para el control de 
recursos que se necesitaran para solventar las 
necesidades.
En TECHO Guatemala la gestión comunitaria se da 
a través de planes de acción siendo la estrategia de 
trabajo para las comunidades en el establecimiento 
de programas y/o proyectos que se derivan del 
diagnóstico participativo. 
Dentro de la gestión los programas y proyectos  integran 
variables de tipo social, cultural económico, político, 
educativo y se apoya en el uso de recursos disponibles 
o adquiridos, determinados por un presupuesto y un 
período de tiempo. Es en esta etapa del proceso donde 
la eficacia, eficiencia, equidad y la sostenibilidad son 
factores clave en la gestión de programas sociales.
4.2.3 Eficacia, eficiencia, equidad, 
sostenibilidad en la gestión de  
programas sociales.
Mokate (1999) señala cuatro términos utilizados que 
dan fundamento a la formación, gerencia y evaluación 




Aplicado a las políticas y programas sociales, la eficacia de una política 
o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los 
objetivos propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para 
que se diseñara. Una organización eficaz cumple cabalmente la misión 
que le da razón de ser..
•	 Eficiencia
Se aplica a lo que realiza cumplidamente la función a que está destinado.
•	 Equidad
Se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, cumplimiento de 
derechos y justicia. 
•	 Sostenibilidad
Según Manosalvas (2009) la sostenibilidad posee dos criterios:
 » Criterio Económico-operativo: Analiza la capacidad organizacional 
para satisfacer objetivos presentes sin comprometer su capacidad de 
alcanzar objetivos futuros.
 » Criterio Financiero: Analiza la capacidad de la organización para cubrir 
tanto los costos directos de operación como los costos financieros y 
mantener el valor real de la cartera, cuando el retorno al capital, es 
igual o mayor al costo de oportunidad de los fondos en el mercado.
GUATEMALA CULTURA Y POBLACIÓN4.3 
4.3.1 Población 
 
Volviendo la mirada hacia el contexto del guatemalteco, 
la cultura y población determinan actitudes, 
percepciones y creencias que hacen únicas a cada 
comunidad. Ana Silvia Monzón, socióloga expone en 
la Revista D (2011) que una de las riquezas que posee 
Guatemala es su población joven. Siendo más de 14 
millones de habitantes se comparten paisajes, clima y 
hospitalidad, por el lado contrario también comparten 
la pobreza, la violencia y el desempleo. Esto implica 
que como sociedad se tiene un gran potencial ante un 
reto con las condiciones de pobreza con las que se 
enfrenta la mayoría de la población.
4.3.2 Autopercepción del 
         Guatemalteco
Según la Revista D (2011) expone las percepciones 
que los guatemaltecos tiene sobre sí mismos. Para el 
estudio estadístico realizado por la revista, para el año 
2011, los guatemaltecos se perciben como personas 
trabajadora que lucha ante la adversidad, se consideran 
honrados, luchadores, violentos y conformistas. 
En el sentido de nacionalismo es más intenso en el área 
rural, caso contrario en el área urbana.
4.3.3 Educación
Para Lucía Verdugo, oficial en Educación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), citado por la Revista D (2011, 
p.12) para Guatemala, esta percepción de la calidad 
de la enseñanza refleja que el país aún no ha cobrado 
conciencia de la importancia que tiene para el futuro 
de la Nación. Este juicio es compartido por la analista 
en educación y discriminación Anabella Giracca, quien 
apunta que la educación históricamente no ha sido una 
prioridad en las agendas de los gobiernos.
Existe una baja ejecución del presupuesto nacional 
destinado a atender el mantenimiento y ampliación de 
los centros educativos. Solamente el 74% calificó como 
excelente o buena a la universidad estatal Universidad 
de San Carlos, mientras que las universidades privadas 
fueron calificadas con el 68%, demostrando que las 
instituciones de educación superior también tienen 
carencias como por la falta de accesibilidad a estudiar 
y en la calidad educativa.
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4.3.4 Trabajo
En Guatemala el trabajo muchas veces implica 
sinónimo de desempleo para algunos sectores. Los 
sueldos bajos y las horas de trabajo son largas. La 
mayoría de los guatemaltecos contratados sienten 
miedo de perder su plaza y quedar desempleados. 
Por su parte existe la percepción y de cierto modo una 
discriminación donde la mujer debe poseer un sueldo 
menor que un hombre a pesar de ocupar una misma 
ocupación.
4.3.5 Hogar y Familia
El guatemalteco es conservador y familiar. En el tema 
del hogar y familia en el área rural se considera que la 
mujer aún debe permanecer en casa para ser ama de 
casa y cuidar de los hijos, siendo lo contario en el área 
urbana donde se han abierto más espacios laborales 
a la mujer. Cada día hay más mujeres que son madres 
solteras y no precisamente es un hombre quién tiene la 
responsabilidad de proveer un salario a la familia.
4.3.6 Discriminación hacia las 
         comunidades indígenas 
La discriminación va más allá de una acción de 
rechazo social o racial. Se trata de la negación de los 
derechos a los ciudadanos más pobres. En Guatemala 
la discriminación afecta a las comunidades más 
desposeídas, con el incumplimiento de necesidades 
de salud, nutrición, educación y oportunidades de 
desarrollo.
Consecuentemente para las comunidades rurales 
que viven en condiciones precarias, llega a afectarlas 
de diversas formas, no solamente de forma material 
sino también emocional, dando como secuelas 
personas reprimidas, frustradas y con sentimientos de 
inferioridad.
•	 Racismo: La discriminación es como un mal 
invisible que está presente en el país y se trata 
de ocultar o negar su existencia, pero sigue 
afectando a gran parte de la población, que es la 
más marginada y castigada con la pobreza. Julio 
Curruchiche, ingeniero, miembro del Foro Maya, 
dice que la discriminación es mucho mayor de la 
que se refleja en la encuesta de Revista D (2011), 
porque se da entre ladinos con alguna posición 
económica e indígenas pobres y entre ladinos 
pobres e indígenas pobres. (Alberto Ramírez, 
2011, p.28)
Este es un problema que afecta a gran parte de la 
población, puede darse de dos formas abierta o 
sutil. Usualmente los pobladores de las comunidades 
rurales  son tratados de forma abierta, donde se trata 
al indígena como sucio, ignorante y  campesino, 
etiquetando a hombres y  mujeres de inútiles. Esta 
situación real que viven a diario miles de personas 
son limitantes que bloquean su desarrollo individual e 
integral dentro de la comunidad.
4.4.1 ¿Qué es una organización?
El concepto de organización depende mucho del 
enfoque desde el cual se aborda el tema. Para la 
sociología, por ejemplo, la organización, en cuanta 
formación social, puede referirse a una asociación, 
corporación, partido político, prisión, hospital, 
cooperativa, etc. 
Krieger (2001, p.3)  citado por Manosalvas (2009, 
p.21) define una organización como el conjunto 
interrelacionado de actividades entre dos o más 
personas que interactúan para procurar el logro de un 
objetivo común a través de una estructura de roles y de 
funciones y en una división del trabajo.
Dentro de la tipología de las organizaciones se 
encuentran las organizaciones no gubernamentales. 
4.4.2 Organizaciones no 
         gubernamentales
Según Pineda (1999, p.22) citado en  Pérez, Arango y 
Sepúlveda (2011, p.246) son instituciones que operan 
con el aporte de sus integrantes, normalmente con 
objetivos relacionados con la promoción de programas 
de desarrollo.
Estas organizaciones comúnmente están presentes en 
la acción municipal y en el desarrollo de la comunidad. 
Su presencia se puede observar en el desarrollo e 
implementación de programas, proyectos o acciones 
sociales que causan gran impacto en las comunidades. 
Ander Egg (1998) menciona que ni el trabajo desde 
el municipio ni la acción comunitaria pueden llevarse 




4.4.3 Funciones y roles en las 
organizaciones
Las funciones y los roles que ejercen los miembros de 
una organización, permite visualizar las conexiones y 
la estructura que posee la organización. Los funciones 
por su parte están relacionadas a un enfoque de 
sistemas y los roles se refieren a un enfoque de acción, 
para lo cual para estos últimos es necesario determinar 
cómo y quién estará a cargo del cumplimiento de cada 
uno de ellos. Ambas tareas son designadas bajo líneas 
jerárquicas donde deben recibir las órdenes de un 
superior.
Según Crozier (1964) citado por Manosalvas (2009, 
p.38) las organizaciones no son meramente “sistemas 
de poder”, también el sistema de valores de los actores 
aparece involucrado en mayor o menor medida en toda 
la trama de los roles.
Con respecto a las funciones  y roles que posee 
TECHO Guatemala, está el trabajo masivo por parte 
de los jóvenes voluntarios en las comunidades, así 
como las acciones por parte de sus pobladores. Tanto 
la movilización, participación y organización para 
fomentar el desarrollo comunitario como el rechazo de 
la pobreza a través de la creación de estrategias para 
promover la conciencia y acción social, además de 
incidir en la política  con el fortalecimiento de la sociedad 
formando líderes y empoderando sociedades.
4..4.4 Procesos de las 
organizaciones 
      
“Un proceso es un grupo de tareas lógicamente 
relacionadas que emplean un insumo o entrada (input), 
le agregan valor a éste y suministran un producto 
o salida (output) para alcanzar los objetivos de la 
organización”. (Manosalvas 2009, p.39)
Para obtener un nivel mayor de comprensión durante 
los procesos se debe elaborar un esquema o diagrama 
de todas las actividades que presentan un resultado 
visible para la organización. Estas actividades se 
pueden catalogar como macroprocesos debido a que 
son procesos que contribuyen de forma sistemática 
donde se establece el inicio y un fin por proceso. 
Estos procesos están formados por una sucesión de 
actividades ordenadas las cuales se componen  por 
pequeñas tareas que implican planes de acción. 
Este es un problema que afecta a gran parte de la 
población, puede darse de dos formas abierta o 
sutil. Usualmente los pobladores de las comunidades 
rurales  son tratados de forma abierta, donde se trata 
al indígena como sucio, ignorante y  campesino, 
etiquetando a hombres y  mujeres de inútiles. Esta 
situación real que viven a diario miles de personas 
son limitantes que bloquean su desarrollo individual e 
integral dentro de la comunidad.
4.5.1 ¿Qué es la comunicación?
Es la transferencia de información de un emisor  a 
un receptor, siendo la información comprendida por 
el receptor. Este modelo de comunicación se enfoca 
en el emisor, la transmisión y el receptor del mensaje. 
También lleva la atención al “ruido” que interfiere con la 
buena comunicación y la retroalimentación.
4.5.2 Elementos de la comunicación
Koontz, Weihrich, Cannice, Hanan. (2012) determinan 
los elementos de la comunicación como  el emisor, 
receptor, mensaje, canal y código (p.487)
4.5.3 Proceso de la comunicación
El proceso de comunicación, incluye al emisor, a la 
transmisión de un mensaje que atraviesa el canal 
llegando al receptor, donde también intervienen otros 
elementos como lo son la idea, la decodificación y la 
realimentación. A continuación se explica y desarrolla 
cómo funciona el proceso de la comunicación.
•	 El emisor: La comunicación  empieza con el emisor, 
que tiene un pensamiento o una idea, que luego se 
codifica de manera que pueda ser comprendido 
por el emisor y el receptor. La codificación del 
mensaje puede ser de varias formas, hablado 
como se hace comúnmente o por ejemplo a través 
de un lenguaje de cómputo.
•	 Canal: Luego que la información sea emitida, 
esta es transmitida por un canal que sirve de 
enlace con el receptor. El mensaje que pasa por 
este canal puede ser oral o escrito por medio de 
una computadora, teléfono, correo electrónico, 
televisión, radio u otros medios. 
COMUNICACIÓN4.5
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•	 El receptor: El receptor es quien recibe el mensaje 
y lo decodifica. Sin embargo tanto el emisor como 
el receptor deben situarse en un mismo contexto 
para que exista un mismo o similar significado para 
comprender y decodificar el mensaje.
•	 Ruido: Son todos aquellos elementos “ruidos” que 
intervienen o afectan en la comunicación.
 
•	 Realimentación en la comunicación: Este es 
conocido como el Feed back, donde se verifica 
la efectividad de la comunicación la persona 
debe tener realimentación. La certeza de que un 
mensaje ha sido decodificado se confirma hasta el 
momento que se da la realimentación.
4.5.4 Comunicación visual
La comunicación visual para Costa (2014) va más 
allá de lo gráfico, el diseño de comunicación visual se 
fundamenta en el individuo receptor: en el acto de ver, 
mirar, observar, y no en el acto gráfico y el emisor del 
mismo. La comunicación visual no es un movimiento 
aislado. Es un fenómeno que avanza paralelamente 
con la tecnología hacia el futuro. (p.96)
Costa (2014) define la comunicación visual como 
“Diseño de comunicación visual es una disciplina 
transversal de información. Él, aporta asimismo su 
lenguaje específico a las demás disciplinas de diseño. 
Su objeto es hace el entorno más inteligible y mejor 
utilizable, contribuir a la calidad de vida de las personas 
y la sociedad del conocimiento” (p.101)
4.5.5 La comunicación de carácter 
         comunitario y el desarrollo
Según Ander Egg (1998), las comunidades en desarrollo 
se caracterizan por estar aisladas de información y 
servicios. La mayor parte de estas comunidades viven 
en las zonas rurales donde el transporte de personas y 
productos es bastante lento, lo cual limita al acceso de 
mercados y centros sociales o culturales. 
Por consiguiente  se restringe a las comunidades de 
recibir ayuda e información, sin embargo los medios de 
comunicación pueden construir el canal que suministre 
de esta información. No obstante los medios de 
comunicación deben ser adaptados a las necesidades 
y objetivos que la comunidad decida, siempre con fines 
de información, educación, esparcimiento y al acceso 
de cada uno de los involucrados. 
Para introducir medios de comunicación como fuentes 
de información es necesario conocer las carencias y 
limitantes de las que padece una comunidad, ya que 
su ingreso económico determina los medios a los 
cuales pueden acceder, por ejemplo la televisión y la 
radio como aparatos electrónicos que no todos pueden 
poseer.
4.6.1 Diseño editorial
Bhaskaran (2006) define el diseño editorial como “una 
publicación, escrito, impreso, libro, revista, periódico, 
etc., que ha sido publicado. Es una comunicación de 
información a un público.”
El diseño editorial se especializa en la diagramación, 
maquetación y composición de diferentes 
publicaciones. El objetivo principal del diseño editorial 
es el logro de una unidad armónica entre el texto, la 
imagen y la diagramación, es decir que tenga un valor 
altamente estético pero que también emita un mensaje. 
4.6.2 Objetivos  y funciones del 
diseño editorial
Entre los objetivos del diseño editorial están el 
comunicar y transmitir una idea o narración a través de 
la composición visual de información y de imágenes. 
Cada elemento cumple una función, con el objetivo 
de atraer la atención del lector y apoyar la información 
contenida en el cuerpo del texto.
Las funciones del diseño editorial son diversas, entre 
ellas están el dotar de expresión y personalidad al 
contenido a comunicar, atraer y retener la atención 
de los lectores y estructuras. Estos objetivos deben 
desarrollarse en forma conjunta para lograr un producto 
eficiente e informativo.
4.6.3 Los seis elementos básicos
Dentro del diseño editorial se encuentran seis 
elementos básicos determinantes en el acabado de 
una publicación: formato, retícula, tipografía, color, 
cubierta, imágenes. La combinación de cada uno de 
estos elementos permiten que el diseñador gráfico 




•	 1. El Formato
El formato se refiere a la forma física de una publicación. 
Es la forma en la que se presenta la información a los 
lectores. Algunos formatos son libros, revistas, folletos, 
catálogos e informes, siendo los más usados en el 
diseño editorial. Estos formatos pueden modificar sus 
elementos como tamaño, forma o grosor y dotar a la 
publicación de personalidad.
 » Libros: El formato de los libros puede variar, esto 
depende de las funciones y del diseñador el cual 
debe de elegir el formato más adecuado. Se deben 
tomar en cuenta aquellos aspectos que pueden 
determinar la vida útil de un libro, por ejemplo si la 
impresión será de alta o baja calidad.
 » Revistas: Por su naturaleza, las revistas son mas 
desechables que los libros, aunque muchas de las 
decisiones relativas al formato son parecidas. La 
mayoría de las revistas poseen ahora un formato 
estándar A4, y la razón de ello es puramente 
económica. Dicho esto se puede afirmar que la 
calidad de las revistas viaría en gran medida según 
su funcion. Las revistas de moda que contiene 
muchas fotografías caras suelen producirse en un 
formato mayor y en papel brillante de alta calidad, 
mientras que las revistas semanales o cotilleos, 
cuya vida es útil es sólo de siete días, se imprimen 
en papel de baja calidad. Cuando un diseñador 
ha decidido el formato para una revista, no suele 
cambiarlo. Ello no sólo facilita el proceso de diseño 
(rediseñar una revista) completa en cada número 
no es práctico ni necesaro. Bhaskaran (2006, p.52)
 » Periódicos: El diseño de periódicos es muy 
distinto a cualquier otro tipo de piezas editoriales. 
El contenido de los periódicos cambia a diario, 
debido a la actualización de noticias, historias, 
reportajes o imágenes. Sin embargo la estructura 
bajo la que se rige crea una identidad en este tipo 
de publicaciones.
 » Folletos y catálogos: Los folletos y catálogos 
son más flexibles al momento de diseñar para el 
profesional del diseño gráfico. Son pequeños libros, 
el formato es horizontal o vertical, su contenido varía 
desde promociones, ventas o información Algunos 
folletos o catálogos son diseñados para publicar 
productos o servicios y brindar información sobre 
los mismos a un determinado grupo objetivo. 
Aunque pueden ser muy parecidos a los libros o 
revistas su función es distinta.
 » Informes anuales: Muchos diseños anuales y 
documentación corporativa asociada con tiradas 
únicas, así que los diseñadores tienen libertad 
para elegir el formato que más se adecue al 
trabajo. En los informes se tiene la oportunidad 
de usar herramientas de formato adicionales para 
organizar la información. Bhaskaran (2006, p.52)
El informe anual es el principal documento corporativo 
de una compañía. Comunica  e informa la visión y razón 
de ser de la empresa.
Existen cinco factores que determinan el éxito de un 
informe anual
1. Simplicidad: Debe estar enfocado a comunicación 
y no a finanzas. 
2. Claridad: La información debe presentarse de 
forma coherente para garantizar un acceso rápido 
y fácil que interese a cada lector. 
3. Consistencia: Los gráficos  deben ser atractivos. 
4. Concisión: La información debe ser precisa. Hay 
que ir al grano. 
5. Autonomía: El informe anual debe explicarse 
por sí mismo, sin necesidad de consultar otros 
documentos. 
Educan e informan a los grupos objetivos. Informan 
sobre los resultados y los sitúan dentro de un contexto 
estratégico. Explican los objetivos de la compañía y 
definen la estrategia y las perspectivas de futuro. 
Las empresas ven el Informe Anual como una 
oportunidad para reforzar su imagen corporativa ante 
sus públicos objetivo.  Este tipo de informes va más allá 
de un resumen, hablan de la historia y planes a futuro 
de la organización. 
El diseño
Todos los informes tienen un contenido similar para  lo 
cuál es necesario destacar en innovación y creatividad.
Se debe tomar en cuenta: 
 » Portada: La portada debe atraer al lector e invitar a 
leer su interior. Debe transmitir un mensaje. 
 » Recursos visuales: Las fotografías, los gráficos y 
recursos de apoyo sirven para apoyar el mensaje. 
Se debe encontrar un equilibrio y jerarquía en 
cuanto a fotografías, imágenes, textos y recursos 
de apoyo. 
 » Diagramación: Se deben de utilizar titulares 
atractivos, usar cajas de textos, colores y elementos 
de apoyo que ayuden a la armonía del informe. En 
cuanto a tipografía debe ser legible y de acuerdo 
al grupo objetivo. 
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•	 2. Retícula 
La retícula es uno de las herramientas más importantes 
en el diseño editorial, el establecer una retícula al 
inicio del diseño se puede establecer el ritmo de la 
composición visual de la publicación, además de 
tener orden en los textos, imágenes, ilustración o 
tipografía. Dedicarle tiempo al diseño de una reticula 
evita contratiempos futuros. El utilizar una reticula no 
solamente implica el ordenamiento de la información 
sino también dota a la publiciación de una armonía y 
coherencia visual.
•	 3. Tipografía
Para Bhaskaran (2006) la tipografía hace referencia a la 
manera en la que las ideas escritas reciben una forma 
visual, y puede afectar radicalmente en como se percibe 
un diseño. Los tipos de fuentes tienen personalidad 
propia y son un excelente medio para comunicar 
emociones. Un tipo de fuente puede ser autoritativo, 
relajado, formal, informal, austero o humilde, mientras 
que un tipo de fuente gráfico es casi una imagen por 
derecho propio.(p.68)
Se sugiere que la paleta tipografica este compuesta 
sea una familia de fuentes que faciliten la diagramación 
de los impresos. Las fuentes además de connotar 
sensaciones o emociones también cumplen aspectos 
que la hacen ser funcional en una composición como 
por ejemplo, el tipo de impreso, público al que se dirige, 
la legibilidad, el manejo del color, el puntaje (tamaño), 
entre otros más. Los más importantes se explican en 
las líneas siguientes.
•	 4.  Color
Según Bhaskaran (2006) el color es una de las 
herramientas más importantes que posee el diseñador 
gráfico. Puede usarse para comunicar muchisimas 
emociones y sentimientos, para captar la atención de 
inmediato y para avisar. (p.80)
 » El cuerpo de texto
Es uno de los componentes más importantes 
dentro de una publicación. El cuerpo de texto 
va integrado en las columnas, este puede estar 
jusfticado, con una alineación a la derecha o 
izquierda. El texto más utilizado es el margen a la 
izquierda debido a que la lectura es mucho más 
fácil. En cuanto al ancho de las columnas estas 
deben de ser lo suficientemente reducidas para 
que puedan leerse facilmente, evitando caer en 
la generación de calles tipográficas. Se sugieren 
bloques de texto de una proporción media con 
el fin de una buena lectura y dotar a la página de 
un aspecto más ligero y atractivo.
 » Importancia
La visibilidad y la legibilidad: El debate entre 
visibilidad y legibilidad es una consideración 
importante para el diseñador de publicaciones. 
Se suele utilizar una tipografía que toma más 
jerarquía, siendo un punto focal, donde se logra 
dinstinguir entre diferentes titulares y cuerpos de 
texto. 
Tipografía según la publicación: Según el tipo 
de poblicación la fuente debe ser con formas 
más claras o más gruesas, si el texto es para 
el cuerpo de la publicación esta debe ser clara 
y legible, mientras que si se trata de titulares 
o diseños de cubierta pueden ser mas raras y 
atractivas. 
La tipografía es una herramienta muy 
poderosa en el diseño editorial: Su capacidad 
de transformar una publicación no debería 
subestimarse nunca. De hecho, se han creado 
preciosas publicaciones únicamente gracias al 
poder de la tipografía.
•	 Características en el diseño editorial
 » El sistema de color más usado en la 
impresión editorial es el CMYK (cian, 
magenta, amarillo y negro, en sus siglas en 
inglés) , mientras que el RGB ( rojo, verde y 
azul) para las publicaciones digitales.
 » El color puede usarse de numerosas 
maneras en los reinos del diseño editorial. 
Puede ser para llamar la atención, destacar 
cierta información o provocar una reacción 
emocional específica.
 » El color puede establecer una identidad 
fuerte. En una cabecera de revista bien 
diseñada, el color suele ser lo único 
necesario para que un lector habitual 
reconozca de inmediato la revista y, en 
consecuencia, su marca.
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5. Cubierta o cabecera
El diseño de una cubierta no solo se basa en la apariencia 
bonita que esta puede llegar a tener. Una cubierta con 
un alto nivel de diseño debe comunicar con claridad y 
precisión el contenido de una publicación. El diseño de 
las cabeceras no depende unicamente de tipografías 
esteticamente bonitas o de complejas maquetaciones, 
sino depende de emitir un mensaje correcto al público 
objetivo.
6. Uso de Imágenes
Las imágenes desempeñan un papel integral en la 
identidad visual de cualquier publicación; pueden 
cambiar de forma espectacular su aspecto estético, 
tanto como elemento subsidiario de un texto principal 
o como fuerza conductora de todo diseño. La forma de 
usar las imágenes en las publicaciones depende de 
toda una serie de factores, como quién es el púbico 
objetivo de la publicación o qué función tendrán 
dichas imágenes. En general, una imagen posee muy 
poco tiempo para comunicar su mensaje, así que es 
imperativo que el diseñador elija el tipo de imagen más 
adecuado según la ocasión. (Bhaskaran, 2006, p.70)
•	 La fotografía: Toda publicación determina un estilo 
visual. Las fotografias pueden ser editadas ya se 
en su formato cambiando su forma, alterando sus 
colores y aplicando otras técnicas para generar un 
estilo gráfico o visual en la publicación.
•	 Características en el diseño editorial
4.6.4  Maquetación
Es un tema que tiene relación con los principios del 
diseño: composición, color y conceptos tipográficos 
mezclados de manera armónica. Compositivamente 
hablando, la referencia directa del concepto 
Maquetación está ligado a las proporciones de los 
elementos de la página, el orden que se le da a los 
pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los 
elementos primero, o después, adelante o atrás, arriba 
o abajo, full color, blanco y negro, claro, oscuro o 
resaltado, etc. (Ghinaglia, 2009, p.3)
En cuanto a la composición es importante tomar en 
cuenta  el estilo editorial de una composición. El estilo 
no necesariamente debe ser rígido, este debe tener 
una armonía visual que se adapte al grupo objetivo, la 
tendencia, entre otros aspectos. Sin duda alguna las 
audiencias hacia las que va dirigida una publicación 
determinan en gran medida las características gráficas 
que debe de tener, por ejemplo publicaciones con 
cuerpos de texto más extensos si el grupo objetivo 
es profesional y/o empresarial, o bien un diseño 
más infográfico si la audiencia es infantil o de baja 
escolaridad. 
Si bien es cierto que la comunicación visual se basa 
en la estética, no se trata de darle prioridad y dejar de 
lado el mensaje de la información. Un buen material 
editorial no es solamente bello o informativo, un buen 
material editorial es aquel que guarda equilibrio entre 
ambos aspectos.
En virtud a la información  de los párrafos anteriores 
el diseño editorial es fundamental para la generación 
de materiales gráficos informativos, donde el proceso 
de comunicación recibe el feed back o realimentación 
a través de las acciones tomadas por los lectores por 
medio del material editorial, es importante comprender 
que cada uno de los elementos que intervienen tienen 
como resultado final una pieza de comunicación visual 
que transmita un mensaje.
4.6.5 Factores del diseño editorial
Para Landa (2011) menciona que existen factores en el 
diseño editorial.
•	 La Escala: La escala determina más allá del 
tamaño, esta es utilizada para guiar a los lectores a 
través de toda la información y para enfatizar en el 
mensaje editorial.
 » No se debe enviar el mensaje incorrecto, 
se debe procurar el equilibrio adecuado de 
la imagen y texto que proporciona ritmo a 
la publicación. La mayoría de las revistas 
incluyen al menos una característica visual 
por esta razón.
 » En algunas ocasiones las imágenes tienen 
que desempeñar funciones que el texto no 
puede. Por ejemplo, es imposible describir 
una nueva tendencia de moda usando sólo 
palabras.
 » Para el diseñador de publicaciones, existen 
toda una serie de consideraciones a tener 
en cuenta cuando incorpora imágenes a un 
diseño, incluyendo la calidad de la imagen. 
 » Para imprimir, lo estándar es una resolución 
de 300 ppp (puntos por pulgada). Una 
imagen con baja resolución puede destrozar 
hasta el diseño más perfecto.
 » El tipo de imagen más popular usado ahora 
es la fotografía.
 » Las imágenes se deben equilibrar  con los 
demás elementos de la página.
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4.7.1 ¿Qué es la  Información?
Según Mijksennar (2001) la información es un conjunto 
de mecanismos que permiten al individuo retomar los 
datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 
determinada, de modo que le sirvan como guía de su 
acción. No es lo mismo que comunicación. Dos sujetos 
tienen la misma información, no cuando tienen los 
mismos datos, sino cuando tienen el mismo modo de 
orientar su acción. (p.13)
4.7.2 Diseño para Información
Entre las funciones las principales funciones del 
material editorial se encuentra el informar. Para Jorge 
Frascara (2011) en su artículo publicado, menciona 
la necesidad del diseño de información. El problema 
central del diseñador no es la gráfica, sino el impacto 
que ella tiene en los conocimientos, las actitudes, y las 
conductas de la gente. Falta desarrollar una cultura en 
la que el acceso a información comprensible se vea 
como un derecho ciudadano; esto sería posible sólo 
con buen diseño de información. También hace falta un 
buen diseño de persuasión en marketing social.
La información es un conjunto de mecanismos que 
permiten a las personas adquirir datos y estructurarlos 
de modo que les sirva como guía de acción. El diseño 
de información se caracteriza por diseñar información 
que puede convertirse en información valiosa, busca 
comunicar pero también un aprendizaje y conocimiento. 
Todo diseño de información debe de ser adaptado a 
las características del grupo objetivo.
A diferencia de las comunidades urbanas (modernas) 
en las comunidades rurales sus integrantes poseen 
niveles de escolaridad muy bajos además de 
limitantes a adquirir aparatos electrónicos. Sin 
embargo los materiales editoriales son medios viables 
y de importancia para que la comunidad conozca el 
trabajo, logros alcanzados, programas y proyectos 
para consolidar la comunicación y la confianza con 
las ONG´s, en este caso con TECHO Guatemala. Esta 
información abre una brecha comunicacional donde 
la comunidad puede ver los resultados y la forma de 
trabajar de forma transparente y adecuada. En cuanto 
a la forma de transmitir la información debe adaptarse 
a un nivel de comunicación donde los gráficos y 
los textos se complementen para hacer materiales 
editoriales infográficos  y fáciles de comprender.
La importancia del diseño de material editorial 
informativo recae en la disminución de problemas de 
comunicación con el grupo objetivo, debido a que el 
material sirve como un canal directo que informa, orienta 
y da a conocer la información sobre los programas, 
proyectos y la organización. 
La efectividad de las piezas se logra cuando la 
comunicación visual es la prioridad, si se le da 
prioridad a la parte gráfica y se coloca como elemento 
secundario la información, seguramente el material 
sería sumamente atractivo, pero luego estos elementos 
pasarían a ser ornamentos sin una verdadera función 
comunicacional.
•	 El contraste: El contraste suele darse con los 
elementos de diseño. Los contrastes deben 
tomarse con precaución, sin embargo deben ser 
un tanto extremos para que sean más evidentes.
•	 El Equilibrio: Este factor permite que se utilice la 
simetría en una composición, por ejemplo colocar 





Elaboración del Briefing de diseño
Recopilación de referentes visuales
Descripción de la estrategia de aplicación 
de la pieza a diseñar.





Cliente: TECHO – Guatemala
Producto: Material Editorial para dar a conocer los programas y proyectos de desarrollo comunitario 
de TECHO – Guatemala dirigido a las comunidades del interior del país.
Nombre: Informe Anual 2016 Programas y Proyectos TECHO.
TECHO Guatemala,  presenta una deficiencia de 
comunicación informativa, que tiene hacia las 
comunidades del interior del país; provocando que los 
pobladores no conozcan los programas y proyectos 
que implementa y el modelo de trabajo que desarrolla. 
Como consecuencia  no se logra captar la atención 
y el interés del público, limitándolo a ser un posible 
beneficiado y poder insertar el desarrollo social en su 
comunidad.
5.1.1 Necesidad
Diseñar un informe anual 2016 que informe sobre los 
programas y proyectos de desarrollo comunitario que 
se llevaron a cabo, adicional informar sobre el proceso 
para la ejecución de los mismos, apoyados sobre 
información general de la organización. 
Medio escrito: Material editorial. Diseño de Material 
editorial para dar a conocer los programas y proyectos 
de desarrollo comunitario. La propuesta debe ser 
diseñada en base a las normas establecidas en el 
Manual de Uso de Marca de TECHO Internacional. Este 




El diseño y su ejecución se llevaran a cabo a lo largo 
de 3 meses de agosto 2016 a octubre 2016, contando 
80 días para su finalización. El proyecto se publicará 
en el año 2017.
El reto de diseño del material editorial está en las 
mejoras que generará a nivel de comunicación, y al 
fortalecimiento de la imagen de la organización. Su 
importancia reside en la información que será divulgada. 
Se pretende lograr  que las comunidades conozcan a 
la institución TECHO y el modelo de trabajo que esta 
realiza, con el objetivo de iniciar un acercamiento que 
los llevará a interesarse y participar con la organización 
para el desarrollo comunitario. 
Material editorial  impreso  para dar a conocer los 




5.1.6 Reto de Negocio
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El reto de marca enfatiza en la imagen de  la organización, 
porque  ayuda a determinar el comportamiento de las 
personas en relación a la institución generando un 
impacto positivo, con el propósito de formar un vínculo 
de confianza, generando interés en los materiales 
gráficos que  brindaran información acerca de  los 
programas de desarrollo comunitario.
5.1.7  Reto de marca
General
Contribuir con los programas de desarrollo comunitario, 
a través del diseño de material editorial, para informar y 
dar a conocer la función, modelo de trabajo, programas 
y  proyectos que la organización TECHO Guatemala
Específicos
5.1.8 Objetivos
5.1.12 Insight del consumidor
El objetivo va más allá de informar, el objetivo también 
abarca un aspecto emocional, se trata que las 
personas eleven su mirada hacia otra realidad, invitar 
a las personas de las comunidades a quitarse la venda 
de los ojos y elevar su mirada para visualizar otra mejor 
realidad, donde exista superación y desarrollo, donde 
se les permita caminar con seguridad y dignidad.
Somos humildes y sencillos por eso vivimos en pobreza. 
No tenemos dinero para salir de la miseria. Nacimos 
pobres y pobres nos vamos a morir. No hay trabajo. No 
tenemos oportunidades de superación. Vivimos el día 
a día. No podemos enviar a nuestros hijos a estudiar 
y tienen que trabajar. No nos alcanza lo poco que 
ganamos.
La recompensa abarca los dos ámbitos uno racional 
y uno emocional. El primero porque informa  al grupo 
objetivo a conocer a la institución, sus programas y 
proyectos para que en participación conjunta se mejore 
y aumente la utilización de los recursos en educación, 
vivienda, salud, alimentación, recreo y otros servicios 
sociales.
Por otro lado la recompensa emocional donde se motiva 
a las personas a tener una vida digna, a superarse, 
donde estos puedan visualizar una realidad mejor, 
más allá de un legado material se impulsa la valentía, 
emprendimiento y modificando formas de actuar y de 
pensar.
Grupo Objetivo Primario: Comunidades Rurales
Grupo Objetivo Secundario: Jóvenes Voluntarios 
5.1.11 ¿Qué queremos que 
piense  y haga nuestro target? 
5.1.10 ¿Qué piensa y hace nuestro 
              target?
5.1.9 Grupo Objetivo
Las comunidades que sufren de pobreza extrema en 
el país, viven en condiciones precarias y con limitantes 
recursos que no los dejan avanzar. Viven con la mirada 
hacia abajo resignados a vivir en las condiciones que 
nacieron, viven atrapadas en una realidad que no 
merecen.
5.1.13 La recompensa    
              racional o emocional
De comunicación visual institucional
Informar a través de un material editorial, acerca 
de la organización TECHO-Guatemala, sus 
programas, proyectos y modelo de trabajo, 
para crear interés, inducir y orientar a las 
comunidades sobre cómo alcanzar el desarrollo 
comunitario.
De diseño gráfico
Diseñar  material editorial informativo tomando 
en cuenta factores tipográficos, técnicos, 
cromáticos y compositivos de elementos gráficos 
y textuales para lograr piezas comunicacionales 
efectivas que transmitan el mensaje.
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Para el diseño del material editorial se deben de regir 
por las normas del manual de uso de marca. En este 
manual se establecen los diferentes códigos visuales, 
los elementos de apoyo y los usos no permitidos.
Joven, cautivante, consistente, profesional, directo, 
transgresor, crítico, propositivo, optimista y positivo.
(Ver página No.145)
5.1.14 Mandatorios  de la 
              Ejecución






TECHO  Guatemala posee la ventaja de tener una 
imagen visual establecida, sin embargo por ser 
una organización no lucrativa muchos diseños 
son elaborados por voluntarios que poseen o no 
conocimiento de diseño gráfico, debido a esto los 
materiales no guardan una unidad visual.
Se generan diversidad de materiales, en su mayoría son 
banners  digitales para Facebook y twitter, playeras, 
videos, afiches, mantas, invitaciones, trifoliares entre 
otros materiales básicos. Todas las piezas graficas 
antes mencionados en su mayoría son dirigidas al 
grupo objetivo secundario: voluntarios universitarios, 
dejando una desventaja al grupo objetivo primario que 
son las comunidades rurales, lo cual provoca que los 
mismos posean una cultura visual mínima de TECHO.
La cultura visual del grupo objetivo primario es 
bastante escasa debido a la carencia de información 
a la que están expuestos. Los recursos económicos 
determinan los medios de comunicación a los cuales 
pueden acceder limitándolos a todos aquellos que 
sean electrónicos o tecnológicos dejando vía libre 
a los medios impresos. La creación de materiales 
como papelógrafos, carteles y otros insumos básicos 
realizados en mesas de trabajo, talleres y encuentros 





Dar a conocer información que abarcará temas como ¿Quién 
es TECHO?, ¿Qué busca? ¿Cómo trabaja? Y ¿Con quienes 
trabaja?, el modelo de trabajo que realiza, los programas y 
proyectos de desarrollo comunitario y las proyecciones y 
sueños que busca la institución para superar la pobreza.
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 




CUADRO COMPARATIVO DE VENTAJAS Y 





Técnica Asociativa realizada por Gabriela Morataya
Juntos construimos oportunidades 
definición del CONCEPTO CREATIVO5.5 
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Se trata de una técnica individual que integra la imaginación y la memoria, 
relacionando un pensamiento con otro generado a partir del primero. La 
asociación de ideas puede practicarse con un bloc de notas en la mano y un 
lápiz, comenzando por apuntar la idea, concepto o palabra relacionada con 
lo que queremos y luego ir apuntando todas las palabras que se nos acudan. 
Esta técnica es similar a la lluvia de ideas, se diferencia a que es más personal. 
Estos procesos pueden plasmarse en listas escritas o en bocetos más rápidos. 
Constituyen un método práctico y eficaz para abrir la mente y liberar el potencial 
de las ocurrencias menos ortodoxas. (Cole y Taylor, 2012, p.16)
Para generar ideas o bien solucionar un problema creativo se deben emplear 
diferentes técnicas creativas. Estas técnicas apoyan en la etapa del concepto 
creativo en su fase más temprana debido a que ayudan a generar ideas, darles 
forma, compararlas o bien combinarlas. 
A continuación se desarrollan tres técnicas creativas: técnica asociativa, 
relaciones forzadas y volcado visual de datos. Cada una de ellas presenta el 
desarrollo de la misma indicando cual fue el concepto que emergió de ellas. 
Luego de un proceso de selección, el concepto seleccionado fue tomado de la 
técnica volcado visual de datos: “Eleva tu mirada hacia otra realidad”.
Relaciones Forzadas
Relaciones forzadas realizada por Gabriela Morataya
La participación es evolución
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Es un método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958. Su utilidad 
nace de un principio: combinar lo conocido con lo desconocido fuerza una 
nueva situación. De ahí pueden surgir ideas originales. Es muy útil para generar 
ideas que complementan al Brainstorming cuando ya parece que el proceso se 
estanca. 
Es una técnica muy común a la que se refieren multitud de autores con diferentes 
nombres y variantes por ejemplo, Edward de Bono lo llama “La aportación del 
azar”.  Al elaborar listas de productos, servicios o estilos y después intentar 
trazar vínculos entre ellos, el diseñador puede forjar conceptos frescos, llenos 
de chispa  y con aplicaciones novedosas. (Lauten P. y Beth Taylor, 2012, p.68)
Se deben escribir tres listas de palabras al azar, elegidas, por ejemplo, hojeando 
una revista o listando objetos alrededor. Se asocia cada palabra con el problema 
o planteo para generar una idea. 
1. Se realiza una lista de palabras con la descomposición del problema. 
2. Se realiza un listado de palabras al azar.
3. Se establecen relaciones y se generan nuevas ideas.
Volcado Visual de datos
Eleva tu mirada hacia otra realidad
Volcado Visual de datos realizado por Gabriela Morataya
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Esta técnica sirve para transformar la lluvia de ideas en un método visual que se 
adapta mejor al trabajo individual. Lupton E. y Cole J. (2012) en el libro  Graphic 
Design Thinking, hablan que  se trata de crear docenas de pequeños dibujos, 
después de delimitar y definir el contenido que se quiere transmitir. La diseñadora 
Luba Lukova es conocida en todo el mundo por su talento para crear carteles 
impactantes que giran en torno a una imagen central poderosa. Además de 
realizar bocetos con papel y lápiz, los diseñadores gráficos recopilan ideas para 
construir bases de datos de ideas visuales.(p.62)
¿En qué consiste? 
El volcado visual  comienza con  una fase intensiva de bocetos. Después de 
delimitar y definir el contenido emocional o político que se quiere transmitir, se 
crean docenas de pequeños dibujos.  
Fases 
 » Empieza a hacer bocetos: Una vez se haya definido el propósito y los 
parámetros básicos del proyecto, se coge papel y lápiz y se empieza a 
diseñar pequeños bocetos sencillos.  
 » Fíjate un límite de tiempo: Intenta hacer al menos 20 bocetos en 20 minutos. 
Haz muchos dibujos pequeños en cada hoja, de modo que puedas 
compararlos entre sí.   
 » No vuelvas atrás: avanza: En lugar de borrar un boceto y pulirlo realiza 
nuevas aproximaciones a la misma idea. Revisa los conceptos y elige 
algunos para insistir en esas líneas.  
TECHO Guatemala tiene como uno de sus objetivos 
principales el fomentar el desarrollo comunitario en 
comunidades precarias, a través de un proceso de 
fortalecimiento de la comunidad, que impulse el 
liderazgo, la organización y la participación de sus 
pobladores para la generación de soluciones a sus 
problemáticas.El desarrollo comunitario, tiene por 
finalidad mejorar directamente los niveles de vida de 
la población, mediante la utilización de recursos que 
resultan de la actividad económica, asegurando el 
bienestar de los grupos humanos de modo directo: 
educación, vivienda, salud, nutrición, alimentación, 
recreo, servicios sociales, trabajo, seguridad social, 
etc.
Las comunidades que sufren de pobreza extrema en 
el país, viven en condiciones precarias y con limitantes 
recursos que no los dejan avanzar. Viven con la mirada 
hacia abajo resignados a vivir en las condiciones que 
nacieron, viven atrapadas en una realidad que no 
merecen. Eleva la mirada hacia otra realidad, invita a 
las personas de las comunidades a quitarse la venda 
de los ojos y elevar su mirada para visualizar otra 
mejor realidad, donde exista superación y desarrollo, 






ELEVA TU MIRADA 
HACIA OTRA REALIDAD
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Es la frase que hace referencia a:
DIGNIFICAR:  Dota a la persona individual y a su propia 
familia de  valor, fuerza. Las familias son merecedoras 
de una realidad donde exista desarrollo, dignas de un 
TECHO y un hogar.
SUPERACIÓN:  Es un proceso de crecimiento en 
todos los ámbitos o áreas de la vida de una persona. 
Implica mejoras a nivel personal, emocional, psicológico 
y familiar. Invita a desarrollarse en un trabajo, a creer 
en sí mismo y a creer en su familia, es el comienzo de 
visualizar un mejor futuro para la comunidad, las familias 
y los hijos.
ENFOQUE HUMANO: Profundiza más allá de un 
legado material, es un legado simbólico donde se 
insertan valores como valentía, emprendimiento, formas 
de actuar y formas de pensar.
Es la frase que hace referencia a:
Una realidad que Dignifica
Una realidad que da Valor
Una realidad que Fortalece
Una realidad que Une
Una realidad que Transforma




Premisas de  diseño5.6
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El tamaño seleccionado fue tamaño carta. Este tamaño 
es un tamaño estándar para impresión. El tamaño carta 
es de 8.5”x11”. 
Este formato resulta recomendable para trabajar debido 
a que ayuda a aprovechar la mayor área imprimible 
de un pliego del material, lo cual ayuda a evitar un 
desperdicio de papel y a reducir costos de impresión.
La paleta cromática a utilizar está dividida en dos 
partes. Por un lado los colores corporativos y por otra 
los colores complementarios. En el Manual de uso 
de marca de TECHO establece el CYAN como color 
principal en todas los materiales gráficos institucionales.
Colores Institucionales
 » Cyan






Como su nombre indica son colores que complementan 
el diseño en los materiales gráficos. Estos colores se 
caracterizan por apoyar y dotar de versatilidad a todos 
los materiales, complementan y contrastan con la 
paleta corporativa cumpliendo un rol secundario. Para 
el diseño del material ediotirial, únicamente se utilizo la 
paleta de colores fríos.
 » Colores Complementarios Fríos 














































Auxiliar Frío Auxiliar Frío Auxiliar Frío


























Tipo de Familia: San serif o Palo Seco lineal.
Características
 » Presenta un estilo limpio y  funcional 
 » Proyecta estabilidad en los titulares por sus trazos 
rectos y uniformes. 
 » Posee fuerza y presencia dentro de la    composición 
visual 
 » Sus caracteres son en Caja Alta
Cuerpos de texto
Roboto
Tipo de Familia: San serif o Palo Seco lineal.
Características
 » Los caracteres siempre tienen terminaciones 
verticales u horizontales en sus líneas, nunca en 
diagonal.
 » Es altamente legible para los cuerpos de texto
 » Resulta agradable en la lectura
 » Se destaca por ser de las familias tipográficas más 
completas.












Permite que la composición visual sea  equilibrada y 
simétrica.
Retícula 6 Comunas
Proporciona una composición visual mejor distribuida 
y tiene la capacidad de  adaptarse en secciones hasta 
de 2 y 3 columnas.
La ilustración es tipo manual digitalizada. Este tipo de 
ilustración se seleccionó a través del recorrido gráfico 
que tiene la institución, ya que utiliza una ilustración 
de trazos básica en todos los materiales gráficos e 
informativos.
Este tipo de ilustración también es llamada Sketch que 
puede traducirse como bosquejo, es diseñado a línea y 
es funcional para transmitir la información de una forma 
más simple y comprensible al grupo objetivo.
5.6.5 Ilustración
5.6.6 Fotografía
La fotografía que TECHO Guatemala utiliza posee 
características que  reflejan la voluntad, valentía 
y carisma. Proyecta y cautiva de forma emocional 
bastante directa y positiva. En cuanto a la luz en su 
mayoría poseen tonos cálidos que contrastan con los 




proceso de producción gráfica
Nivel 1 de Visualización (Bocetaje inicial y autovalidación)
Nivel 2 de Visualización (Bocetos más avanzados y validación con expertos)
Nivel 3 de Visualización
Fundamentación de la Propuesta final (Bocetos finales y validación con grupo objetivo)





6.1.1 Portada y Contraportada
6.1.2 Índice
Para la portada se boceto una composición simple pero 
atractiva. La portada llevará la frase titular, fondos con 
texturas, el nombre del material y el logotipo de TECHO. 
Por su parte la portada únicamente será un fondo de 
color sólido al cual se le aplicará  una textura que 
connote la identidad de las comunidades, colocando el 
logotipo y el tagline “Juntos por un mundo sin pobreza” 
en el centro y en la parte inferior la página web y las 
redes sociales, las cuáles siempre van colocadas en 
todos los materiales que diseña TECHO.
Existen dos opciones de portada, una opción donde se 
implemente la fotografía y otra dónde se implemente la 
ilustración tipo sketch. En las ilustraciones los personajes 
serán adaptados al concepto creativo elevando la 
mirada, en cuanto a la fotografía se seleccionaran del 
banco de fotos que aporto la institución por medio de 
una adaptación y pertinencia al concepto creativo.
Se boceto el índice a dos columnas. El nombre del 
capítulo va acompañado de un recuadro que será en 
color cyan y sólido, acompañado por un icono ilustrado. 
El titular del contenido irá en la parte izquierda en una 
hoja aparte para crear la entrada y presentación del 
contenido aprovechando así dos páginas.
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6.1.3 Portadillas
Al igual que las portada, las portadillas también 
cuentan con dos opciones, la primera es la ilustración 
tipo sketch donde los personajes son implementados 
elevando su mirada, en la parte superior ellos pueden 
observar la realidad que esperan después sido parte de 
los programas y proyectos de desarrollo comunitario.
Para las páginas internas se diseñó una retícula de 6 
columnas dividida en secciones de 2 y 3 columnas. 
Esto permitió dar un diseño equilibrado y limpio. En 
algunos casos se le dará énfasis a la fotografía tomando 
como base la misma retícula pero implementándola a 
1 columna ancha. En algunas se utilizarán elementos 





6.1.5 Númeración de Páginas
6.1.6 Ilustraciones
El número de página es tomada por la base de 
dos círculos inspirados en las texturas típicas de 
Guatemala, se realiza la subdivisión de cuatro partes 
iguales y se toma una de ellas donde irá el número 
de página. Se coloca el número de página dentro del 
elemento tomando en cuenta espacios de respiro  y 
considerando los cortes luego de la impresión.
Las ilustraciones utilizadas serán tipo sketch debido 
a que es una de las líneas de ilustración que maneja 
la institución, además por el tipo de cultura visual que 
manejan las comunidades rurales. Es una ilustración 
hecha a mano, retocada con rapidógrafo, son trazos 
básicos y formas familiares.
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6.1.7 Iconografía
Los bocetos para la iconografía, al igual que las 
ilustraciones manejan una línea sketch. Son trazos 
básicos de formas conocidas por el grupo objetivo 
para ser fáciles de entender. Estos serán utilizados en 




Diego Arana Director de Comunicación y Reneé Seijas Coordinadora de 
Diseño y creatividad TECHO. 
Ambos representantes en comunidad “Buena Vista” Santa Rosa
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La etapa de validación demuestra la funcionalidad y efectividad de la pieza. Se 
preparó una encuesta para cinco de los expertos en el tema. En este caso los 
expertos fueron personas que laboran en TECHO-Guatemala en las áreas de 
Programas y Proyectos, Gestión Comunitaria y Voluntariado.
La herramienta de validación consistió en una encuesta de 10 preguntas, estas 
preguntas se adaptaron al grupo objetivo, con el propósito de descubrir la 
funcionalidad del material editorial.
Las variables aplicadas fueron diagramación, tipografía, ilustración, fotografía y 
composición, ajustadas al lenguaje de cada grupo objetivo. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos por medio del instrumento de validación.
2. Considera que la información 
contenida en el material editorial para las 
comunidades es: (Marque una opción)
100%
0%
a. Interesante b. Medianamente interesante c. Poco Interesante
El 100% de los expertos encuestados afirmo que 
la información contenida en el material editorial 
es interesante. Este resultado demuestra que la 
información que se dará a conocer cumplirá con la 
verdadera función de informar y dar a conocer a la 
organización, su modelo de trabajo, sus programas y 
proyectos.
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1. ¿Considera que el diseño gráfico 





a.Poca b. Medianamente c. Si la tiene
El 80% de los encuestados afirma que el diseño gráfico 
del material editorial tiene relación con los contenidos 
que se desarrollan, mientras que el otro 20% afirma 
que tiene una mediana relación con los contenidos. 
Por lo tanto el diseño de material editorial sin cumple 
con la función de comunicar los contenidos sobre los 
programas y proyectos de TECHO-Guatemala en el 
año 2016.
4. ¿Cómo considera la iconografía 





a. Pertinentes b. No se adaptan c. Pueden mejorar
Un 20% de las personas que fueron encuestadas 
respondió que la iconografía implementada en el 
material no se adapta, sin embargo el otro 80% 
afirma que las iconografías son las pertinentes para el 
material editorial. Esto responde al objetivo específico 
de diseñar un material informativo tomando en cuenta 
factores gráficos que transmitan un mensaje.
3. ¿Cómo considera el diseño  de las 





a. Pertinentes b. Se adaptan c. Pueden mejorar
El 80% de las personas encuestadas respondió que el 
diseño de las portadillas del material editorial son las 
pertinentes mientras que un 20% consideran que se 
pueden mejorar. El resultado final es que las portadillas 
responden al concepto creativo y se adaptan al material 
editorial.
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6. ¿Cómo considera el diseño de portada del 





a. Excelente b. Muy bueno c. Bueno d. Puede mejorar
Un 50% respondió que el diseño de portada es 
emocional, un 40% que es simple y un 10% que es 
atractiva. Estos resultados reflejan que el diseño 
implementado en la portada transmite un mensaje 
emocional, la simpleza refleja un diseño limpio y 
coherente sin perder el atractivo visual.
5. ¿Cómo califica el diseño del 
material editorial de TECHO hacia las 





a. Excelente b. Muy bueno c. Bueno d. Puede mejorar
El 40% de los encuestados responde que el diseño del 
material editorial es muy bueno, un 40% que el material 
editorial es bueno y un 20% que el material es excelente. 
Por lo tanto el material editorial es considerado un 
material efectivo que responde al objetivo específico 
de informar para inducir y orientar a las comunidades.
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8. ¿Qué le sugiere la frase “ELEVA TU 







a. Superación b. Desarrollo c. Evolución
d. Pobreza e. Carencia f. Otro
En cuanto a la frase “Eleva tu mirada hacia otra realidad”, 
el 34% asocia esta frase con el superación, otro 33% 
con desarrollo, un 20% con Evolución y el resto con 
un 13% con otras características como horizontalidad 
y esperanza. Estos resultados garantizan que la frase 
connota características positivas que motivan e invitan 
al lector.
7. A su criterio la imagen que proyecta 





a. Pertinente b. Muy buena c. Buena d. Puede mejorar
En cuanto a la imagen del material editorial un 60% de 
los encuestados afirman que posee muy buena imagen, 
el otro 40% afirma que la imagen es la pertinente. Estos 
resultados reflejan que la imagen del material editorial 
es la adecuada para el mismo.
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10. ¿Qué aspectos mejoraría usted a la 





a. Tipo de letra b. Texturas c. Ilustración d. Nada
El 60% de los expertos menciono que no es necesario 
mejorar nada al material editorial, sin embargo un 
20% menciono que se podría mejorar la tipografía y el 
otro 20% la ilustración. En cuanto a la tipografía está 
establecida en el manual de identidad visual de TECHO 
Guatemala razón por la cual el 20% resulta irrelevante 
en esta mejora.
9. A su criterio, la letra implementada 
en el material para las comunidades 




a. Legible b. Ilegible c. Aburrida d. Dinámica
Un 50% de los encuestados afirman que la tipografía 
implementada en el material editorial es legible 
mientras que el otro 50% responden que es dinámica. 
Estos resultados responden al objetivo de específico de 
tomar en cuenta factores textuales para lograr piezas 






6.3.1 Portada y Contraportada
6.3.2 Índice
En el primer nivel de bocetaje se realizó una 
autoevaluación, además de tomar en cuenta 
sugerencias por los asesores optando por una línea 
gráfica fotográfica dejando la opción de la ilustración. 
Por ser un material editorial con mucho contenido 
fotográfico lo ideal es que las portadillas y la portada 
también fueran implementadas con fotografía.
En cuanto al índice se procedió a la digitalización 
además de colocar el diseño de la página y las 
ilustraciones. Se pudo comprobar la funcionalidad y 




Se digitalizaron dos opciones para las portadillas. Se seleccionó la opción 
con fotografía debido al alto contenido fotográfico, para el cual la ilustración 
no resultaba pertinente. Sin embargo la fotografía proyecto una imagen 
más emotiva y emocional, lo cual penetra de forma directa en el grupo 
objetivo, dando una ventaja al material y a la organización en cuanto a su 
identidad visual.
Se procedió a digitalizar las páginas internas, como se mencionó 
anteriormente se utilizó como base una retícula de 6 columnas adaptando 
el contenido a 1,2 y hasta tres columnas, cuidando espacios de respiro 
para crear un diseño limpio y comprensible. Se cuidó la jerarquía visual 
entre títulos, subtítulos, fotografía y texto creando una armonía en la 
composición de las páginas.
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6.3.5 Númeración de Páginas
6.3.6 Ilustraciones
Se digitalizó el diseño del número de páginas, se aplicó 
a una esquina de cada página, se cuidó el tamaño de 
la numeración para que la página se pudiera identificar 
pero que no sobresaliera dentro del diseño haciendo 
perder la atención del contenido.
Las ilustraciones fueron escaneadas para luego 
ser editadas y retocadas de forma digital, con el 
objetivo de perfeccionarlas y mejorar su resolución. 
Se implementaron con un contorno negro y dejando 
el relleno en color blanco. Se mejoraron trazos y 





En cuanto a la iconografía en la validación fue calificada 
como una iconografía pertinente para el grupo objetivo. 
Se colocó sobre un color sólido blanco teniendo 



















profesionales de diseño gráfico
6.4 
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Se preparó una encuesta para 15 profesionales de diseño gráfico, en su mayoría 
docentes de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
La herramienta de validación consistió en una encuesta de 10 preguntas, estas 
preguntas se adaptaron al grupo objetivo, con el propósito de descubrir la 
funcionalidad del material editorial.
Las variables aplicadas fueron diagramación, tipografía, ilustración, fotografía y 
composición. A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio 
del instrumento de validación.
Licenciada en Diseño Gráfico Claudia Leal
2. ¿Cómo considera el diseño  de la portada 





a. Pertinentes b. Se adaptan c. Pueden mejorar
Un 73% de los profesionales encuestados respondieron 
que el diseño de portada y portadillas son pertinentes 
y un 27% afirma que se adaptan a los contenidos. Los 
resultados arrojados reflejan que las portadillas han 
sido efectivamente implementadas en el material.
1. ¿Considera que el diseño gráfico 
tiene relación con los contenidos que 
se desarrollan? (Marque una opción)
0%
100%
a.Poca b. Medianamente c. Si la tiene
El 100% de los profesionales del diseño afirman que los 
contenidos tienen relación con el diseño gráfico. Estos 
resultados son considerados positivos debido a que el 
diseño gráfico si logro ser adaptado a los contenidos 
desarrollados en la pieza, cumpliendo con el objetivo 
específico de lograr piezas comunicacionales efectivas.
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4. ¿Cómo considera la iconografía 




a. Pertinente b. Se adapta c. Pueden mejorar
En cuanto a la iconografía implementada en el 
material el 93% de los profesionales indicaron que 
son pertinentes y un 7% las considero adaptables. Lo 
resultados fueron positivos debido a que ninguno de 
los profesionales encuestados considero que fuera 
necesario mejorarlas.
3. ¿Cómo considera las ilustraciones 





a. Pertinentes b. Se adaptan c. Pueden mejorar
Un 80% de los profesionales afirma que las ilustraciones 
contenidas en el material editorial son pertinentes 
mientras que el otro 20% considera que se adaptan a los 
contenidos desarrollados, ninguno de los encuestados 
respondió que necesitaban ser mejoradas. 
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6.  ¿Cómo califica el diseño del material 
editorial de TECHO hacia las comunidades 




a. Excelente b. Muy bueno c. Bueno
El 53% de los profesionales encuestados respondieron 
que consideran al informe anual como un muy buen 
diseño aplicado al material editorial, un 47% lo considero 
con un diseño excelente. Estos resultados reflejan que 
el diseño aplicado al informe anual proyecta un material 
de muy buena y excelente calidad visual.
5. ¿Cómo considera el formato Carta 
8.5” por 11”, para comunicar la 




a. Pertinente b.Flexible c. Poco Flexible
Un 67% de los encuestados consideran que el 
formato carta es el formato pertinente para comunicar 
la información, un 20% considero que es un formato 
flexible y un 13% lo considero poco flexible. Según los 
resultados el formato carta es un formato pertinente 
para transmitir la información. El formato carta permite 
dotar al material de formalidad, importancia, además 
de ser un formato económico para su reproducción.
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8. ¿Qué aspectos considera que refleja 







a. Orden b. Desequilibrio c. Coherencia Visual
d. Armonía e. Otro
El uso de retícula en la diagramación según el 50% 
refleja orden, un 30% afirma que proyecta coherencia 
visual,  y un 20% considera que refleja armonía. En 
conclusión el uso de la retícula ha sido efectivo, debido 
a que resaltan solamente aspectos positivos que dotan 
al material de orden, armonía y coherencia visual.
 7. En cuanto a la jerarquía en la 
composición visual, ¿Qué elemento es 




a. Fotografía b. Texto c. Ilustración
En cuanto a la jerarquía visual del material es 
considerada por un 80% considera que es la fotografía, 
un 13% los cuerpos de texto y un 7% considero que 
es la ilustración. Los resultados arrojados indican que 
la fotografía es el elemento visual que posee jerarquía 
sobre los demás elementos contenidos en el material.
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10. ¿Qué le sugiere la frase “ELEVA TU 






a. Superación b. Desarrollo c. Evolución
d. Pobreza e. Carencia f. Otro
En cuanto a la frase “Eleva tu mirada hacia otra 
realidad” un 50% de los profesionales relaciona la frase 
con superación, un 27% con desarrollo, un 20% con 
evolución, y solamente una profesional representado 
por uno de cada 15 lo relaciona con la pobreza. Los 
resultados obtenidos afirman que el mensaje transmitido 
es el correcto, debido a que todos los profesionales 
lo relacionaron a aspectos positivos dando como 
resultado un acierto en diseño y comunicación.
9. A su criterio, la tipografía implementada en 





a. Legible b. Ilegible c. Aburrida d. Dinámica e. Pertinente
El 50% de los profesionales afirma que la tipografía 
implementada en los cuerpos de texto es legible, un 
47% la considero pertinente y un 3% la consideró 
dinámica. Estos resultados confirman que la tipografía 







6.5.1 Portada y Contraportada
6.5.2 Índice
La portada es una composición visual simple pero atractiva, uno de los 
objetivos principales de diseño era adaptar el material editorial aplicando 
elementos gráficos y textuales de forma eficiente para que sean eficaces. 
La fotografía de portada refleja un mensaje positivo y emocional de forma 
directa. “Eleva tu mirada hacia otra realidad” es la frase ubicada en la parte 
superior central, creando un impacto positivo al primero golpe de vista por los 
usuarios. En cuanto a la contraportada no existió ningún cambio.
El índice es equilibrado y ordenado. Proyecta un recorrido estético pero 




Las portadillas fueron implementadas con fotografía, en la parte inferior se 
colocó el título del capítulo utilizando jerarquía tipográfica en las palabras 
claves, además se utilizó la frase que connota al concepto creativo ubicada 
en la parte superior derecha apoyada por un recuadro blanco para resaltar 
el color cyan aplicado a la tipografía. La ubicación de los textos genera una 
composición visual equilibrada.
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6.5.5 Númeración de Páginas
En cuanto a la numeración de las páginas no tuvo 
ningún cambio. Cumplen con la función de indicar el 
número de página y se integra a la composición visual 
y línea gráfica del material editorial.
6.5.4 Páginas Internas
Un aspecto positivo en el diseño de las páginas internas es que fueron 
positivamente evaluadas por el grupo objetivo, debido a que el diseño 
fue aceptado visualmente y la tipografía fue evaluada como legible. Se 
buscó una composición limpia pero atractiva que proyectará la identidad 
de TECHO y a su vez la identidad de las comunidades, esto se logró 






Las ilustraciones han sido ubicadas en dos páginas informativas. Estas 
páginas funcionan como páginas infográficas, una de ellas presenta el 
modelo de trabajo de TECHO y se generó un recorrido visual a través de 
una línea apoyada por la numeración. Por otra parte está la ilustración de 
TECHO en números donde estas mismas ilustraciones han sido adaptadas 
para informar de forma gráfica todos los logros alcanzados por la institución.
La iconografía fue implementada en las portadillas y en información de 
los proyectos que se llevan a cabo en TECHO, fueron colocados sobre un 
círculo sólido de color cyan, guardando jerarquía en la composición con 





Se preparó una encuesta para las comunidades rurales en la Comunidad de 
Buena Vista en el departamento de Santa Rosa. La herramienta de validación 
consistió en una encuesta de 10 preguntas. Esta encuesta fue brindada a una 
muestra poblacional de dos mesas de trabajo de 10 personas cada una. Las 
preguntas se adaptaron al vocabulario del  grupo objetivo, con el propósito de 
descubrir la funcionalidad del material editorial.
Las variables aplicadas fueron diagramación, tipografía, ilustración, fotografía y 
composición. A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio 
del instrumento de validación.
Vecina de Buena Vista respondiendo la encuesta de validación
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2. ¿Cómo le parecen los párrafos de textos 




a. Ordenados b. Desordenados
El 90% de las personas encuestadas considera que los 
textos del material editorial están ordenados, y solo 2 
de cada 20 personas percibió desorden en ellos. Los 
resultados arrojan que existe legibilidad en los cuerpos 
de texto y tipografías.
1. Considera que la información 





a. Interesante b. Medianamente interesante c. Poco interesante
El 80% de los encuestados afirma que la información 
contenida en el material editorial es interesante, mientras 
que el otro 20% opto por opinar que la información la 
consideran medianamente interesante, sin embargo 
ninguno determino que el contenido careciera de 
importancia. Estos resultados comprueban que la 
información para dar a conocer es útil e importante.
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4. ¿Considera que el material informativo  motiva 
e interesa a conocer y acercarse a la organización 
TECHO Guatemala? (Marque una opción)
90%
10%
a. Si b. No
Para el 90% de los encuestados el material informativo 
es un material que motiva e interesa a conocer 
y acercarse a la organización, solamente el 10% 
considero que no. 
3. ¿Usted puede leer los párrafos 




a. Si b. No
El 90% de los encuestados afirman que sí pudieron 
leer los párrafos de contenido en el material editorial, 
donde solamente 2 de cada 20 personas no pudieron 
leerlos. Por lo tanto estos resultados confirmar que los 
textos contenidos son legibles para el grupo objetivo.
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6. ¿Cómo considera el diseño  de las 





a. Pertinentes b. Se adaptan c. Pueden mejorar
En cuanto al diseño de las portadillas del material 
editorial el 75% de las personas encuestadas 
respondieron que son las pertinentes, el 15% opina 
que se adaptan al contenido del material y el otro 10% 
consideran que deben mejorar. Como conclusión las 
portadillas son efectivas en el diseño del material.
5. ¿Qué elemento considera que 





a. Fotografía b. Texto c. Ilustración
En cuanto a la jerarquía visual que posee el documento, 
el 90% de las personas dieron respuesta que es la 
fotografía mientras que un 5% opina que es el texto 
y el otro 5% opto por la ilustración. Los resultados 
reflejados afirman que la fotografía es el elemento 
visual que predomina en el material editorial.
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8. ¿Qué entiende en las fotografías de las 







a. Sueños b. Una mejor vida
c. Desarrollo d. Futuro
e. No se comprende En cuanto al mensaje que emiten las fotografías 
seleccionadas para el material editorial El 33% opina 
que connotan desarrollo, un 27% dijo que transmiten 
una mejor vida, un 20% afirma que trasmiten futuro, 
un 15% las relacionan con sueños y solamente un 
5% no las comprenden. Este resultado afirma que las 
portadillas son comprensibles y que logran transmitir el 
concepto creativo a través de las fotografías.
7. ¿Qué le sugiere la frase “ELEVA TU 






a. Superación b. Desarrollo c. Evolución
d. Pobreza e. Carencia f. Otro
El 33% de las personas encuestadas relacionan la frase 
“eleva tu mirada hacia otra realidad” con superación, 
el 32% la relacionan con desarrollo, el otro 32% la 
asocian con evolución y solamente el 2% la relacionan 
con pobreza y el 1% con otras características. Los 
resultados son positivos debido a que la frase connota 
el mensaje correcto hacia el grupo objetivo.
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10. ¿Qué aspecto mejoraría usted al diseño 






a. Letra b. Ilustraciones
c. El orden de los párrafos d. El tamaño del documento
e. Nada El 75% de las personas opina que no cambiaría nada 
al material editorial, un 10% menciono el tamaño del 
documento, un 10% las ilustraciones y solamente un 5% 
la tipografía del documento. Estos resultados reflejan 
que la mayor porcentaje del grupo objetivo consideran 
que el material no necesita mejorar nada, por otro lado 
una mínima parte consideran mejorar las ilustraciones 
y la tipografía del documento.
9. ¿Cómo considera el material 
editorial para las comunidades rurales 





a. Atractivo b. Informativo c. Fácil de entender
d. Complicado e. Aburrido
El 33% de las personas encuestadas afirman que el 
material editorial es informativo, un 32% opina que 
el material es atractivo, el 30% lo consideran fácil de 
entender, solamente un 3% lo consideran complicado 
y un 2% que lo catalogan como aburrido. Como 
conclusión el material cumple la función de informar por 
ser fácil de entender y atractivo, lo cual son aspectos 





Se preparó una encuesta para 10 de los voluntarios que apoyan en las 
comunidades. La herramienta de validación consistió al igual que las otras en 
una encuesta de 10 preguntas, estas preguntas se adaptaron al vocabulario 
del  grupo objetivo, con el propósito de descubrir la funcionalidad del material 
editorial.
Las variables aplicadas también  fueron diagramación, tipografía, ilustración, 
fotografía y composición. A continuación se presentan los resultados obtenidos 
por medio del instrumento de validación.
Voluntarios de las comunidades respondiendo la validación
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2. ¿Cómo le parecen los párrafos de textos 




a. Ordenados b. Desordenados
Los párrafos de textos en el material editorial según 
los voluntarios son ordenados con un 80%, y el resto 
opina que son desordenados. En conclusión la mayoría 
considera que los textos son legibles.
1. Considera que la información 





a. Interesante b. Medianamente interesante c. Poco interesante
En cuanto a la relevancia de la información contenida 
en el material editorial, el 80% la considera interesante 
y el 20% la considera medianamente interesante. 
Según los resultados la información es considerada es 
interesante.
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4. ¿Considera que el material informativo  
motiva e interesa a conocer y acercarse a la 




a. Si b. No
El 100% de los voluntarios encuestados consideraron 
que el material informativo sí motiva e interesa a conocer 
y acercarse a TECHO Guatemala. Los resultados 
arrojados afirman que este grupo objetivo ve funcional 
e interesante dar a conocer la información contenida 
en el material editorial.
3. ¿Usted puede leer los párrafos 




a. Si b. No
El 100% de los voluntarios encuestados consideran que 
los textos son legibles. Esto es un resultado favorable 
debido a que este grupo objetivo es uno más de los 
que hará uso del material editorial.
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6. ¿Cómo considera el diseño  de las 




a. Pertinentes b. Se adaptan c. Pueden mejorar
Un 60% de los encuestados afirma que las portadillas 
del material son pertinentes, el otro 20% afirma que 
se adaptan y el otro 20% consideran que se pueden 
mejorar. Como conclusión las portadillas sin cumplen 
con el objetivo de comunicar el mensaje sobre el cual 
se trabajó el material editorial.
5. ¿Qué elemento considera que 




a. Fotografía b. Texto c. Ilustración
En cuanto a la jerarquía visual que posee el material 
editorial, el 100% de los voluntarios respondieron que 
la fotografía es el elemento visual que sobresale en el 
diseño. Según los resultados la respuesta es positiva 
debido a que el material se vuelve informativo a través 
de las fotografías lo cual lo hace un material más 
digerible de leer y comprender.
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8. ¿Qué entiende en las fotografías de las 






a. Sueños b. Una mejor vida
c. Desarrollo d. Futuro
e. No se comprende En cuanto a la comprensión del mensaje de las 
portadillas del material editorial un 34% de los 
voluntarios afirma que lo relacionan con una mejor 
vida, un 33% lo relacionan con desarrollo, un 20% con 
sueños y por último un 13% con futuro. Los resultados 
reflejados son positivos debido a que el mensaje de las 
portadillas transmitido es el correcto.
7. ¿Qué le sugiere la frase “ELEVA TU 






a. Superación b. Desarrollo c. Evolución
d. Pobreza e. Carencia f. Otro
Para los voluntarios encuestados un 33% asocio la frase 
“Eleva tu mirada hacia otra realidad” con desarrollo, 
el otro 33% con superación, un 27% con evolución, 
y un 7% con aspectos como “Movimiento” haciendo 
referencia a salir de la situación de pobreza en la que 
se encuentran las familias. 
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10. ¿Qué aspectos mejoraría usted al diseño 






a. Letra b. Ilustraciones
c. El orden de los párrafos d. El tamaño del documento
e. Nada Un 40% de los encuestados afirma que mejorarían el 
tamaño del documento, otro 20% afirma que mejorarían 
las ilustraciones, sin embargo un 40% afirma que no es 
necesario mejorar nada en el material editorial.






a. Una herramienta de apoyo b. Informativo
c. Fácil de dar a conocer d. Complicado
Como jóvenes voluntarios el 40% consideran que es 
un material informativo, un 40% lo consideran fácil 
de dar a conocer, mientras que solamente el 20% lo 
consideran complicado. El material cumple con la 
función de informar y fácil de dar a conocer, debido a 





El concepto  creativo se plasmó en el material editorial 
a través del siguiente esquema.
Eleva tu mirada hacia:
Una realidad que Fortalece
Se seleccionó esta fotografía debido a que no solamente 
se refiere a una fuerza física sino también a una fuerza 
emocional que las personas de las comunidades 
obtienen con el desarrollo comunitario, una fuerza que 
viene de generación en generación y que les permite 
construir un mejor futuro.
Una realidad que Da Valor
Esta fotografía refleja el valor que tienen o deben tener 
las personas al cambiar la realidad en la que viven. 
Tener valor para enfrentar los retos que les ofrece el 
desarrollo comunitario en participación conjunta con 
TECHO. Tener valor para cumplir sus sueños y ofrecer 
una mejor vida a su familia.
Una realidad que Dignifica
Todas las personas tienen el derecho a tener una casa 
un lugar dónde vivir y llamarlo hogar. La selección 
fotográfica de este capítulo hace énfasis en la emoción 
que tienen las personas con el programa vivienda, no 
solamente se les brinda una casa, se les brinda un 
legado a sus hijos, una herencia, es una realidad que 
los dignifica como seres humanos y que les permite 
abrir la puerta hacia una nueva vida.
Una realidad que Libera
Las personas que habitan en extrema pobreza están 
atadas a las cadenas de la desolación, a la escasez 
y condiciones precarias. El desarrollo comunitario 
abre nuevos caminos y nuevas fronteras logrando el 
objetivo de liberar a las personas de estas ataduras 
y permitiéndoles visualizar otra realidad donde existan 
risas, alegría y mejores oportunidades.
Una realidad que Une
Esta selección fotográfica permite proyectar aquella 
realidad que une a las familias. El poder brindarles 
oportunidades o bien una vivienda genera una 
fortalecimiento familiar, las familias pueden visualizar 
un mejor futuro para sus hijos, un lugar donde compartir 








El Formato seleccionado es un tamaño carta de 
8.5”x11.”. Este es un tamaño estándar para impresión, 
el cual resulta recomendable para trabajar debido 
a que ayuda a aprovechar la mayoría de área de 
impresión. Por ser un tamaño estándar para impresión 
evita el desperdició de papel lo cual reduce los costos.
El tamaño de los formatos también influye con la 
seriedad que la información será tomada, una razón 
por la cual se seleccionó este formato.
El papel y la calidad de impresión son determinadas 
por el presupuesto. Por lo cual se decidió papel bond 
de 90 gramos, tomando en cuenta la textura, calidad y 
el peso.
6.8.3 Formato y Sustrato
6.8.2 Composición Visual (Portada, portadillas, índice, retícula)
La composición visual es estética y funcional, connota y 
refleja identidad de las comunidades rurales y posiciona 
la imagen de la organización. El uso de la fotografía, las 
ilustraciones, la iconografía con los cuerpos texto crean 
una armonía visual fácil de comprender, generando 
dinamismo en cada página a leer. El uso variado de 
columnas dentro de la retícula permite que el material 
tenga un ritmo de lectura dinámico y el recorrido por 
el material editorial se interesante y no tedioso de leer. 
El material está regido por la fotografía lo cual hace 
que el documento sea visual y adaptable para el grupo 
objetivo primario y secundario.
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Para el diseño del material se optó por seleccionar las 
siguientes columnas.
 » Retícula 2 Columnas: Fue utilizada para páginas 
con cuerpos de texto que iban a acompañadas 
de fotografías, lo cual permitió que la composición 
visual sea  equilibrada y simétrica.
 » Retícula 6 Columnas: Fue utilizada debido a que 
proporciona columnas anchas y legibles, además 
que fue adaptable al realizar una subdivisión de 3 
columnas o bien generar secciones simétricas de 
dos columnas tomando de base la mitad es decir 
3 columnas.
6.8.4 Retícula
Se utilizó la paleta cromática establecida por el manual 
de uso de marca de TECHO. Esta paleta está dividida 
en dos secciones: colores corporativos y colores 
complementarios. 
Colores Corporativos
 » Cyan: El CYAN es un color que refleja la 
esencia de   TECHO que lo hace únicos frente 
a otras instituciones, es la identidad visual de 
la organización. Proyecta un tono y estilo joven, 
cautivante, consistente, profesional, directo, 
transgresor, crítico, propositivo, optimista y positivo.
 » Gris: Se utilizó el color gris debido porque es 
el segundo color corporativo, establecido en 
el manual de uso de marca.  Este color tiene la 
capacidad de sobresalir  y ser directo sin influir en 
el resto de los colores. 
Colores complementarios
Como su nombre indica esta paleta de colores 
complementaron el diseño en el material editorial. El 
manual de uso de marca de TECHO divide esta paleta 
en dos secciones cálidos y frías. Sin embargo para el 
diseño del material se optó únicamente por la paleta de 
los colores fríos debido  al contraste que genera con 
los colores de la fotografía implementada que utiliza 
colores cálidos.
La paleta proporciono al material de contraste, 
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Las tipografías implementadas en el material son las establecidas por el 
manual de uso de marca de TECHO. Se utilizaron 2 tipografías: Novecento 
Wide y Roboto, la primera para titulares y subtitulares, por otro lado la 
segunda fue utilizada para los cuerpos de texto. Ambas dotaron al diseño 
de legibilidad lo cual genera una fácil lectura y compresión de los textos.
Se cuidaron los espacios y jerarquías en los títulos y subtítulos creando 
un efectivo contraste visual, siendo el resultado un material editorial no 
solamente estético sino funcional para los grupos objetivos.
A continuación se describen las características de cada una de ellas.
Titulares
Novecento Wide
Tipo de Familia: San serif o Palo Seco lineal.
Características
 » Presenta un estilo limpio y  funcional 
 » Proyecta estabilidad en los titulares por sus trazos 
rectos y uniformes. 
 » Posee fuerza y presencia dentro de la    composición 
visual 














Tipo de Familia: San serif o Palo Seco lineal.
Características
 » Los caracteres siempre tienen terminaciones 
verticales u horizontales en sus líneas, nunca en 
diagonal.
 » Es altamente legible para los cuerpos de texto
 » Resulta agradable en la lectura
 » Se destaca por ser de las familias tipográficas más 
completas.
 » Es fácil para manipular  kerning y tracking.
Variantes
 » Condensed
 » Condensed Italic
 » Bold Condensed 
 » Bold Condensed Italic
 » Thin
 » Thin Italic
 » Black
 » Regular
 » Black Italic
 » Italic
 » Medium
 » Medium Italic
 » Bold







Los iconos utilizados en el diseño del material se 
diseñaron a mano, son ilustraciones tipo sketch básicas 
que permiten entender y comprender sobre que 
tratará el capítulo apoyado por el texto que se colocó 
al costado derecho del diseño. Los iconos fueron los 
siguientes:
1. Así Somos : Este capítulo habla sobre la 
organización, su filosofía y su modelo de trabajo, 
se diseñó un icono que relacionará directamente a 
TECHO, para el cual una casa era la opción ideal.
2. Desarrollo Comunitario: Para este capítulo se 
diseñó una máquina de coser que connota y 
denota una máquina de cocer y hace referencia a 
los programas de desarrollo comunitario, en este 
caso a corte y confección.
3. Conciencia y Acción Social: Se diseñó el icono 
de un libro debido a que este se relaciona con 
información. Este capítulo habla sobre campañas 
conciencia y acción social que invitan a las personas 
a través de actividades informativas rechazar la 
pobreza y participar con la organización para 
generar desarrollo social.
4. Incidencia en Política: En este capítulo se 
diseñó un vocero debido a que el capítulo habla 
sobre todas aquellas actividades y proyectos que 
exteriorizan los problemas sociales de Guatemala, 
el rechazo y la denuncia hacia ellos.
5. Cimientos por un mundo sin pobreza: Cimientos 
por un mundo sin pobreza habla sobre los logros 
que ha alcanzado TECHO Guatemala a lo largo de 
8 años. Los cimientos son la base de todo proyecto 
de construcción, donde el diseño de un martillo 
connota rápidamente a la construcción de un 
mundo sin pobreza.
Es así como también se utilizó la misma línea gráfica 




La ilustración que se utilizó para el material editorial es tipo manual que 
luego fue digitalizada. Este tipo de ilustración se seleccionó a través del 
recorrido gráfico que tiene la institución, ya que utiliza una ilustración de 
trazos básica en todos los materiales gráficos e informativos.
Este tipo de ilustración también es llamada Sketch que puede traducirse 
como bosquejo, es diseñado a línea y es funcional para transmitir la 
información de una forma más simple y comprensible al grupo objetivo.
La cultura visual es bastante escasa debido a que la cultura visual del grupo 
objetivo es bastante baja debido a la poca o nula exposición que tienen las 
comunidades a los medios de comunicación y medios tecnológicos, lo cual 
hace que este tipo de ilustración sea adaptable y funcional visualmente.
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6.8.9 Fotografía
La fotografía que TECHO Guatemala utiliza posee características que 
reflejan la voluntad, valentía y carisma. Proyecta y cautiva de forma 
emocional  bastante directa y positiva.
En cuanto a la luz en su mayoría posee tonos cálidos que contrastan con 
los colores fríos de la paleta cromática. La fotografía utilizada en el material 
editorial pertenece a TECHO Guatemala. La organización entregó un 
banco de fotografías para poder llevar a cabo el proyecto a excepción de 
la fotografía de portada que fue tomada por la diseñadora gráfica.
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Todo material editorial está dirigido ya sea por texto o por imágenes. Para 
el diseño de este material se determinó que la jerarquía debería de ser 
bastante visual es decir apoyada por la fotografía y la ilustración. Durante 
la validación del material con los profesionales, expertos y grupos objetivos 
se confirmó que el elemento de diseño que más destaca es la fotografía. 
El material está dirigido a dos grupos objetivos, por lo cual el material 
guarda un equilibrio entre el texto y las imágenes, aún así es regido por la 
fotografía, causando impacto y comprensión visual. 
6.8.10  Jerarquía Visual
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El uso de texturas fue un elemento visual clave para dotar al documento 
de identidad guatemalteca. Se diseñaron texturas a partir de la inspiración 
de tejidos típicos originarios del país. Se extrajo uno de los módulos del 
patrón original, para luego ser usado como supermódulos (repetición). 
Estos fueron utilizados con color blanco adaptados al color sólido con el fin 
de crear una adaptación personalizada que proporciona identidad cultural 
hacia las comunidades  proporcionando una calidad visual al diseño 
pertinente al material editorial.
Las texturas también fueron utilizadas  únicamente en espacios vacíos 
utilizadas como elemento de relleno. 
Se utilizaron elementos de apoyo para complementar y enfatizar relevancia 
visual a información importante. Estos elementos fueron recuadros de color 
para frases o bien para píe de fotos.
6.8.11 Texturas
6.8.12 Elementos de Apoyo

























 » El material editorial será utilizado para informar sobre la organización 
TECHO Guatemala, sus programas, proyectos y modelo de trabajo, 
a las comunidades rurales de los departamentos de Santa Rosa, 
Sacatepéquez, Quetzaltenango, Suchitepéquez,  Sololá y Quiché.
 » El material impreso se entregará a dos grupos objetivos, como se 
mencionó anteriormente a las comunidades rurales y a los voluntarios 
universitarios. Esta información se dará a conocer posterior de realizar 
el primer acercamiento con las comunidades.  La información puede 
llegar directamente del material hacia las personas o bien el voluntario 
puede ser un mediador a través del cual se hace llegar la información.
El material editorial es óptimo para ser utilizado en:
 » MDT: Mesas de Trabajo con las comunidades y líderes comunitarios.
 » Campamentos de Construcción y Post campamento.
 » Asambleas
 » ENAl: Encuentro Nacional de Líderes Comunitarios
 » Talleres informativos
Lineamientos Técnicos
 » Para hacer uso del archivo el software de diseño debe ser Indesign 
CS6 debido a que es la versión origen del archivo o bien Indesign CC 
que es la versión más actualizada. El archivo se dejará en una versión 
IDML para que la imprenta pueda hacer uso del mismo en cualquiera 
de las versiones del software.
 » Para proceder a la edición de la pieza se debe de realizar un paquete 
o carpeta contenedora del archivo editable, tipografías o fuentes y las 
imágenes en alta resolución. La pieza debe ser enviada a imprenta en 
un archivo PDF de alta resolución (300 dpi), las imágenes deben tener 











lecciones aprendidas durante el 
proceso de gestión  y producción
del diseño gráfico
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Lecciones aprendidas al iniciar proceso.
Lecciones aprendidas durante las etapas de 
visualización,evaluación y validación.
Lecciones aprendidas al final del proceso.
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Recopilación de información.
Para el diseño de materiales editoriales la información es uno de los 
elementos más importantes para el desarrollo de los mismos. El definir 
y recopilar la información a utilizar dentro de los materiales editoriales 
antes de iniciar con el proceso de EPS o Proyecto de Graduación 
facilitará el proceso de diseño. Sin duda el contenido hace la forma, 
dependiendo del contenido a comunicar se establecen los primeros 
parámetros sobre la línea gráfica que se utilizará.
Factibilidad del Proyecto durante el proceso de 
diseño.
Con el primer acercamiento que se da a la institución se debe 
delimitar la factibilidad del proyecto. Para que el proyecto sea factible 
se deben tomar en cuenta factores que faciliten la información, la 
tecnología y equipo de cómputo adecuado, además del presupuesto 
para la ejecución del proyecto. El objetivo principal es hacer un 
aporte verdadero como estudiantes de la única universidad estatal 
a la sociedad guatemalteca, donde el proyecto sea un proyecto real 
y de relevancia para la organización a quien se le trabajo, al grupo 
objetivo y a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Delimitación de las piezas a diseñar.
Las organizaciones poseen muchas necesidades de comunicación, 
algunas de ellas son notorias y sobresalen de las demás, sin embargo 
otras no. El estudiante junto con el jefe inmediato de la institución 
deben definir, delimitar y dar importancia a algunos problemas de 
comunicación visual para determinar el número específico de las 
piezas a diseñar, con el objetivo que la institución solvente sus 
necesidades más prioritarias y el estudiante pueda dar resultados 
de calidad al final del proceso.
Conocer la especialidad que el diseñador posee 
en diseño gráfico.
La carrera de diseño gráfico es una profesión multidisciplinaria, 
abarca muchos campos como el diseño editorial, el diseño 
publicitario, la ilustración, la fotografía el diseño multimedia entre 
otros. El diseñador gráfico es un profesional que si bien ha aprendido 
y tomado conocimiento durante cinco años de preparación y estudio 
debe identificar sus fortalezas y sus debilidades, con el objetivo de 







      Lecciones al 
      Iniciar el Proceso
Etapa de Visualización
Esta etapa parte de la investigación del marco teórico, debido a que 
esta es la base conceptual de la cual surge el concepto creativo 
y la visualización. En la etapa de visualización se llevaron a cabo 
los tres niveles de bocetaje. Esta fase del proceso creativo es 
fundamental debido que es aquí donde se desarrollan las primeras 
ideas plasmadas en papel como bocetos rough, se definen los 
códigos visuales a utilizar y se determina la línea gráfica a utilizar. La 
trascendencia de esta etapa radica en la generación gráfica de la 
pieza, su fundamentación y su base teórica.
Etapa de Validación
La etapa de validación es la etapa que responde a la comprobación 
de la eficacia de la pieza diseñada. Para proceder a esta esta es 
necesario partir con el diseño de instrumentos de validación, estos 
instrumentos deben de estar enfocados a la funcionalidad y objetivos 
de la pieza gráfica. La validación para grupo debe ser desarrollada 
de distinta manera debido a que no todos los grupos poseen un 
lenguaje técnico del área de diseño gráfico, para lo cual es necesario 
una breve explicación antes de la ejecución. 
Etapa de Evaluación
En la etapa de evaluación se aprendió que de los resultados 
proyectan los aciertos y los errores que se tuvieron en el diseño 
de la pieza gráfica. Esta etapa muestra a través de estadísticas y 
comentarios abiertos por los distintos grupos los posibles cambios, 








      Lecciones  
      durante las Etapas  
      de Visualización, 
      Validación y Evaluación
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El valor del bocetaje y el concepto creativo son 
los pilares del proceso creativo. 
Este proceso es de cambios y decisiones, estos pueden determinar 
un impacto en el resultado final del proyecto. El concepto creativo y 
el bocetaje son las primeras ideas que permiten una visualización 
antes de materializar el proyecto final. Sin un buen bocetaje y sin 
un concepto creativo verdadero no se puede esperar resultados de 
calidad.
Los tiempos de ejecución y diseño gráfico de 
cada proyecto son distintos.
Los proyectos de diseño gráfico en su mayoría van dirigidos a 
solventar necesidades de comunicación visual, estas necesidades 
son distintas dependiendo del cliente y del problema visual, ambos 
factores determinan la pieza a diseñar, por lo tanto los tiempos de 
cada pieza que se diseña serán distintos. El tiempo de diseño debe 
ser planificado a través de un cronograma de trabajo considerando 
tiempos de diseño, recursos tecnológicos y riesgos durante el 
proceso.
El valor del diseño gráfico social.
Como estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, se debe de cumplir con una responsabilidad social 
dirigiendo proyectos a beneficio de la sociedad guatemalteca. Pero 
más allá de aportar proyectos se debe de visualizar al diseño gráfico 
como una disciplina que busca crear impacto social positivo y 
verdadero en la sociedad. El apoyo a causas humanitarias, solidarias 
o de conciencia debe ser una forma de exteriorizar, denunciar y 
solventar los problemas que adolece la sociedad. El diseño gráfico 
social para ser efectivo y cumplir su función debe estar involucrado 
con la organización de una forma no solamente palpable sino con 
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       aprendidas al final del   








El diseño de material editorial para dar a conocer los programas y 
proyectos de desarrollo comunitario a las comunidades rurales que 
atiende TECHO Guatemala fue logrado con satisfacción. Se cumplió 
con el objetivo de generar el material informativo el cual contribuye 
no solo a los programas y proyectos sino también para dar a conocer 
cómo trabaja la organización y el modelo de trabajo que implementa.
Se logró cumplir con el objetivo de generar un material que informe, 
y a través de esta información el problema de comunicación visual 
es disminuido debido a que cumple con la función de ser un canal 
de comunicación directo que transmite el mensaje a los vecinos 
de las diferentes comunidades, generando interés hacia TECHO 
y al desarrollo comunitario de su comunidad. Las mejoras  fueron 
realizadas a nivel de comunicación y al fortalecimiento de la imagen 
de la organización con las comunidades.
El diseño gráfico fue un factor determinante para el diseño del material 
editorial. A través de la aplicación y uso de los diferentes códigos 
visuales (tipográficos, cromáticos, icónicos) se logró que el material 
sea eficiente, con la capacidad de orientar e informar apoyado de los 
distintos elementos gráficos y textuales. 
Se determinó a través de una validación previa que es una pieza 
efectiva, debido a que los resultados lanzados fueron positivos. 
También se  concluyó a través de la validación con profesionales del 
diseño, expertos del tema y grupos objetivos que el diseño editorial 
y uso de la retícula determino un ritmo visual dinámico creando una 
composición visual armónica, donde los textos, imágenes, ilustración 
y tipografía generaron un orden en la información que la hizo fácil y 
atractiva de leer.
El aportar al desarrollo de la sociedad guatemalteca a través del 
diseño gráfico es una forma de exteriorizar, denunciar y solventar o 
minimizar los problemas que adolece la sociedad. El diseño gráfico 
social toma relevancia al involucrarse con las ONG´s y ser partícipe 
en la capacidad de enfrentar las causas humanitarias a través de 
nuestro trabajo como profesionales. Sin duda alguna el diseño 
gráfico puede causar un impacto social positivo en la comunicación 










Se recomienda que para la impresión sea de mejor calidad es 
necesario seleccionar el mejor sustrato, además de solicitar una 
prueba de impresión en el tipo de sustrato para poder visualizar 
la calidad del material y tintas. Sin embargo se recomienda tomar 
en cuenta los costos y el presupuesto con el que se cuenta para la 
impresión.
Se recomienda utilizar el archivo en el software de diseño Indesign 
CS6 debido a que es la versión origen del archivo o bien Indesign 
CC que es la versión más actualizada. El archivo se dejará en una 
versión IDML para que la imprenta pueda hacer uso del mismo en 
cualquiera de las versiones del software.
Se entregará a la institución un dummy del material editorial, el 
archivo editable de la pieza en la versión del software Adobe Indesign 
CS6, el archivo IDML y una versión  digital en PDF. Si se llegarán a 
necesitar los editables de la pieza se debe de realizar un paquete o 
carpeta contenedora del archivo editable, tipografías o fuentes y las 
imágenes en alta resolución. La pieza debe ser enviada a imprenta 
en un archivo PDF de alta resolución (300 dpi), las imágenes deben 
tener como mínimo 300 dpi de resolución y estar en CMYK.
Se deben respetar los excesos para cortes de impresión debido a 
que es una medida proporcionada a 0.125” que equivale a 3.00 mm 
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Tomar en cuenta los tiempos de trabajo. 
El tiempo en la profesión del diseñador gráfico es bastante subjetivo 
debido a que no existen tiempos estandarizados, debido a  que cada 
profesional trabaja a un ritmo distinto. Trabajar bajo un cronograma 
de actividades ayuda a organizar de mejor forma los recursos para 
superar cada una de las fases que se dan durante el proceso creativo 
y de diseño. Se recomienda establecer los tiempos en la etapa de 
planificación e ir controlando y supervisando semana a semana el 
desarrollo de cada fase para que no exista un retraso en la gestión 
del proyecto.
Comunicación constante con la Sede y jefe 
inmediato. 
Un equipo de trabajo productivo es un equipo que cuenta con una 
mejor comunicación. Desde el primer acercamiento con la institución 
se debe de cuidar la comunicación, se debe estar al pendiente 
informando constantemente del proceso de diseño, avances y dudas 
al jefe inmediato, esto beneficiará al diseñador como profesional y al 
resultado final del proyecto. 
Asesorías constantes generan resultados de 
calidad. 
Para que un proyecto sea funcional y de alta calidad visual es 
necesario ser partícipe de constantes asesorías para pulir cada 
avance en el proceso. Desde las primeras etapas partiendo con la 
investigación teórica hasta los primeros bocetos, las asesorías con 
los profesionales de diseño deben de ir y venir hasta alcanzar el 
máximo nivel de calidad en el diseño final, seguramente resulta un 




        a futuros estudiantes 
        del curso de proyecto 
        de graduación
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Realizar mejoras al programa de los cursos de EPS y Proyecto de 
graduación dos, enfocando ambos cursos a realizar una propuesta 
innovadora de proyecto de graduación, fortaleciendo los tiempos de 
gestión y desarrollo del proyecto, desde el noveno ciclo de la carrera 
con el curso de Proyecto de graduación uno. El estudiante debe de 
tener una inducción más profunda sobre el proceso para facilitar y 
agilizar el desarrollo del mismo.
Continuar con el apoyo que se les brinda a los estudiantes ante los 
imprevistos y riesgos durante el proceso del proyecto de graduación. 
Es un caminar de corta duración pero de presión y alta carga 
académica donde si se logra trabajar en conjunto con el estudiante, 
la institución y los docentes del área, se logrará un resultado exitoso.
1.
2.
       a la escuela de diseño 
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2. Considera que la información contenida en el material editorial para las comunidades es: (Marque una opción)
a. Interesante 5
b. Medianamente interesante 0
c. Poco Interesante 0
3. ¿Cómo considera el diseño  de las portadillas del material editorial? (Marque una opción)
4
b. e ada tan 0
c. P eden me orar 1
4. ¿Cómo considera la iconografía implementada en el material editorial? (Marque una opción)
4
b. o se ada tan 1
c. P eden me orar 0
5. ¿Cómo califica el diseño del material editorial de TECHO hacia las comunidades? (Marque una opción)
a. ce ente 1
b. M  b eno
c. eno
d. P ede me orar 0
6. ¿Cómo considera el diseño de portada del Material Editorial? (Marque dos opciones)
a. im e 4
1
c. mociona 5
d. b rrida 0
7. A su criterio la imagen que proyecta el material editorial es: (Marque tres opciones)
b. M  b ena
c. ena 0
d. P ede me orar 0
EXPERTOS EN EL TEMA
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 10 . ¿Qué aspectos mejoraría usted a la imagen del material editorial?  (Marque 3 opcione s)









2. ¿Cómo considera el diseño  de la portada y las portadillas del material editorial? (Marque una opción)
11
b. Se adaptan 4
c. Peden me o a 0
3. ¿Cómo considera las ilustraciones contenidas en el material? (Marque una opción)
1
b. Se adaptan
c. P eden me o a 0
4. ¿Cómo considera la iconografía implementada en el material editorial? (Marque una opción)
14
b. Se adapta 1
c. P eden me o a 0
5. ¿Cómo considera el formato Carta 8.5” por 11”, para comunicar la información? (Marque una opción)
10
b. e ib e
c. Poco e ib e
6. ¿Cómo califica el diseño del material editorial de TECHO hacia las comunidades rurales del país? (Marque una opción
a. ce ente
b. M  b eno
c. eno 0
7. En cuanto a la jerarquía en la composición visual, ¿Qué elemento es el que sobresale? (Marque una opción)
1
b. e to
c. t aci n 1
PROFESIONALES DE DISEÑO GRÁFICO
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8. ¿Qué aspectos con sidera que refleja el uso de retícu la en  la diagramación? (Marque dos opcione s)
a. Orden 15
b. Desequilibrio 0
c. Coherencia Visual 9
d. Armonía 6
e. Otro 0














1. Considera que la información contenida en el material editorial es: (Marque una opción)
a. Interesante 16
b. Medianamente interesante 4
c. Poco interesante 0
2. ¿Cómo le parecen los párrafos de textos en el material editorial? (Marque una opción)
a. Ordenados 18
b. Desordenados 2
3. ¿Usted puede leer los párrafos de texto del material presentado? (Marque una opción)
a. i 18
b. o 2
4. ¿Considera que el material informativo  motiva e interesa a conocer y acercarse a la organización TECHO Guatemala? (Marque una opción)
a. i 18
b. o 2
5. ¿Qué elemento considera que sobresale en el documento? (Marque una opción)
18
b. e to 1
c. I straci n 1
6. ¿Cómo considera el diseño  de las portadillas del material editorial?  (Marque una opción)
1
b. e ada tan
c. P eden me orar 2
7. ¿Qué le sugiere la frase “ELEVA TU MIRADA HACIA OTRA REALIDAD”? (Marque 3 opciones)
a. eraci n 20
b. Desarro o 1
c. o ci n 1
d. Pobre a 1
e. arencia 0
. Otro 1 sca e
GRUPO OBJETIVO PRIMARIO
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8. ¿Qué entiende en las fotografías de las portadillas del documento? (Marque 3 opciones)
a. Sueños9
b. Una mejor vida1 6
c. Desarrollo2 0
d. Futuro1 2
e. No se comprende 3
9. ¿Cómo con sidera el material editorial para las comunidades rurales del país? (Marque 3 opcione s)
19
20
c. Fácil de entender1 8
d. Complicado2
e. Aburrido1
10. ¿Qué aspecto mejoraría usted al diseño del material editorial?  (Marque 1 opción)
a. Letra 1
b. Ilustraciones 2
c. El orden de los párrafos 0
d. El tamaño del documento 2
e. Nada1 5
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1. Considera que la información contenida en el material editorial es: (Marque una opción)
a. Interesante 4
b. Medianamente interesante 1
c. Poco interesante 0
2. ¿Cómo le parecen los párrafos de textos en el material editorial? (Marque una opción)
a. Ordenados 4
b. Desordenados 1
3. ¿Usted puede leer los párrafos de texto del material presentado? (Marque una opción)
a. i
b. o 0
4. ¿Considera que el material informativo  motiva e interesa a conocer y acercarse a la organización TECHO Guatemala? (M
a. i
b. o 0
5. ¿Qué elemento considera que sobresale en el documento? (Marque una opción)
b. e to 0
c. I straci n 0
6. ¿Cómo considera el diseño  de las portadillas del material editorial?  (Marque una opción)
b. e ada tan 1
c. P eden me orar 1
7. ¿Qué le sugiere la frase “ELEVA TU MIRADA HACIA OTRA REALIDAD”? (Marque 3 opciones)
a. eraci n
b. Desarro o
c. o ci n 4
d. Pobre a 0
e. arencia 0
. Otro 1 Mo imiento
GRUPO OBJETIVO SECUNDARIO
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8. ¿Qué entiende en las fotografías de las portadillas del documento? (Marque 3 opciones)
a. Sueños3
b. Una mejor vida5
c. Desarrollo5
d. Futuro2
e. No se comprende 0
9. Como voluntario con sidera que el material editorial es:
a. Una herramienta de apoyo0
2
c. Fácil de dar a conocer 2
d. Complicado1
10. ¿Qué aspectos mejoraría usted al diseño del material editorial?  (Marque 1 opción)
a. Letra 0
b. Ilustraciones 1
c. El orden de los párrafos 0
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